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ĵ Máíaga: un mes ^SO  pes&á 
Provincias: <? peséis líimcstre 
Número sketto: é. céntimos
síbdXcciO^j kóWiNisi&csdN ¥  TMJubysii 
Í lArtií^ ,  lO 'v  12 
TELÉFONO NUMERO 30
no S I  DBVÜBLVEÑ X.OS OltíCGIÑAXiS
A Í ^ o  I X .  n ú m M m ^  » , m é
n i A t t i Ó  I t E F U B Z , t C A X r Ó M E L A B AJju ú eé a.éi ¡de Novievnhve i® t í
iRe l i s
E8ti a ^ « ia ra v « te M ! »b8BWawenfeÍwfefcsiVt »  progresiTamenie í  loa c a M o s y la  barba aua
aataraS : caL ao .claro , caataBo oscuro 6 negrA liO iraK ba el cutía ni enauda la ropa. Evite eUmptep de toda poiubda siendo por ai niia-
6
á t H E i
? o lT u n lK e  ^  reflejos amarflieníos. comunlcáiuíoles á éstos yldá lírülantez ijuavi.4íid. Evita la caspa conservando el caSco en estado 
perwctaiiinte sano. Está Intensamente perfumada y puede usarse como Aceite
Para volver iumediatanienté á los b’gOtes, cabeííos y barbas su color natura! .en todqs j  «
GoRiOsta tintura na háy nécesidad de lavar !a cábezá ni antes ni ^después. Su aplüciclón es séndlla y de muy pronto resuitado. Con tma 
6 dos apHcacionés so obtienen todos los eoiores.; PrKio Pesetas 3 ‘50. .  ̂ , : v
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Péláez Bjanchí—Fábrica de perfumería.—Malaga.
mBSSSOKSK ^SSS& 9 ^
d e  l a  O o n j u i i e i ó i i  ' r e p u M i e a n o - a e e i a l i a t a
Las primeras palabras que debedlos es- f  
lampar en este  breve preámbulo que pone- Rute 
¡nos á la Mfdímífciób de lá jornada electo- Sureda
CUÁRTA SECCION
r á ’de ayer, han de ser de censura, y  de 
protesta en érg ica  contra la  conducta y  la 
actitud del segundo je fe  de policía S á e ?  
Sobrino. , / ^
Este fufidónario sin duda pretende dis­
tinguirse como consumado electorero. Lo 
demostró así én pasadas d ecclon e§ ,- y  en 
las de ayer llegó al colmo de los abusos, 
de los atropellos, de las coacciones, del en- 
trometimíento, con com pleto olvido d e ja  
misión de neutralidad, de prudencia y de 
justicia á que lé Obliga el cargo  que sé le 
haencomertdadOr  ̂ ^ ^
Lo que el señor Sáez  Sobrino realizó 
ayer durante las elecciones e s  intolerable, 
escandaloso y punible tratándose de cual­
quiera vulgar ‘tiiuñldor electoral, mucho 
niás cuando s e  trata de un agente de poli­
cía revestido de carácter d e autoridad.
Sábem os perfectam ente que consignan^ 
db éstOy que es el eco fiel de las versiones 
unánimes que hemos recogido de la con-
d[|CÍ3 d6  CS6  pOlÍGÍ3 | flO hcmOS, u6  i0 gr8T
nada en el sentido de que s u s je f e s  inme­
diatos, el señor C asals y  el Gobernador, 
le impongan el correctivo severísim o que 
merecen sus extrallm itaclones, abusos y 
atropellos, porque desde i f g o  V 
mano, él contaría con. la  impunidad para 
coriíétérios; pei*ó por lo menos, que conste 
aquí, al principio y  antes que .nada, nuestra 
protesta más enérgica; formulada e n te  m 
¿ninión pública, que es la que puede y de­
be dar la sanción correspondiente á - estos | 
hMhos'cuando los com ete una autoridad^ 
S a ító r n a  y  otras autoridades superiores 















Siíverío Rüiz Martínez .
Carlos Sureda Buzo .
Luis Encina Candevat .
SegunÚo distritó
M ti¿ é  l  ̂é o n c e ja le a
PRIMERA SECetóN
i Nó se recibió el acta;
SEOUNDA SECCION
Don José Éscbbár RiVálíá .
' » José Martas Roca .




Marios , . .
QUINTA SECCION 
No Sé qenstituyó,




No se recibió el acta.
«** OCTAVA SECCION
Como/pór lo v isto  J o s  elem^tc^^^^ ; v  *
nárquicós y  las autoridades de M álaga s e , RESUMEN
han acostumbrado y a  á hacer la s jle c d o n e ^  Escobar Rivalla .
por jomadas} para com éter con ™ayor ta c i- , ftiartos Roca 
lldad toda suerte dé atropellos é  ilegalida­
des, ayer tuvc^IUgar la primera, de la cual, 
á pesar *'de las %nbmitilas realizadas ®Ujos
distritos 4.®, 5 .°  y 6 ,° , resultaron elegidos |
Dóñ
Tercer distrito
M lig e  3  c o ñ c e ja le o
PRIMERA SECCION 
Diego de Mesa Rosales 
Joaquín Cabo Paez . 






por los V o to s  verdaderos dél cuerpo electo 
ral 14 candidato? .de los 17 presentados por 
la Conjunción republieano^socialistaj necno 
que constituye un triqufoJndlscutible, jm es- 
to que el elemento rniqisterial, con toda la 
fuerza del poder, ha tenido j u e  
trarseen tres vdi^ritos sqlarnente de los 
diez que constltuyén la Cúplt^l j ivieSa
obtener algunurv^teya an , aquéllos sobre segalerva 
los republicanos..
|Y cómo han4>bten|dg esa  ventaja! Asco 
y repugnancia caUsá pensar en ello y.reqor- |iQab5 
dar el hampa social que han rémoyjdp 
los procedimientos de que han echado m e s a  
mano!... . . 1
Pero todavía fa ltan  én los tres menciona- [ pa^z 
dos distritos,— donde ya  queda concentra-1 Qg^zón
da la icantienda que reanudará el miérco- |í|/iega. 
les próximo,— algunas secciones en que ha . Segalerva 
de precederse á la elección y  cuyo escruti-1 
nio puedehaeer variar en sentidó aún más  ̂
favorable parn ,,la candidatura de la Con-1 Garzón 
junción, elresuítado denyer* ¡M esa
La dlferencfá bumérrca entré lá candida- ? Segalerva 
tura republicana y  la monárquica de los | 
distritos 4 .° y 5 .°  és ¿huy poca, no obstante ijgaqufa Cabo Paez . 
el desesperado é  inaudito esfuerzo realiza-i Bartolomé Garzón Escribano 
do por los. elementos ministeriales y  los Diego de M ^a£OTái?8 
electoreros d&la ;Emiu:e8a de lo| árbitHqs, 
para superar con votos faláos lpS del cuer­
po electoral.
Queda, por- tOt tanfo,. :Otra jornada, que 
será la que dé el resultado definitivo de la 
elección, .si^és quemo, aptelari* también otra 
vez el miércoles próximo al procedimiento, 
que acusa miedo, de dejar sin constituir 
algún colegio, y  de esé  modo haceir^quela 
ignominia electoral sea  mayor p.ara los que 
tienen que valerse de tales medlós con el 
fin de falsearla voluntad del pueblo repu­
blicano.
RESUMEN
Lli  u  _
Manuel Segatelvá Mercado.
Cumio distrito
E l i g e  3  c o n c e j a l e s
PRIMER SECCION
Don Juaii, Moreno Romero
He aquí ahorai el resultado de la elección 
en los colegios ̂ u e  se  constituyeron ayer:
Fernando Guerrero EguÜaz 









E l i g e  3  c o n c e j a l e s
PRIMERA SECCION
Don SUverfo Rutz Martínez 
: » Carlos Sureda 
























QUIÑt X SECCION 
-Tampoco se constituyó.
r e s u m e n
Juan Moreno Romero 
Fernando Guerrero EguÜaz.
José Martin Góniéz 
f r iq u e  Leal-del P in o ; .
<Quinto distrito















Don Rafael Pérez Bargbá ,
» Joaquín MadolellPerea 
» Salvador López López 
» Enrique Caracuel Salinas 
» Juan Vaüejo Serrano




Pérez , » .
Valíejó V .





























































r e s u Me n
rtí/R afael Abolafio Górrea .
Sq Germán López Gomís .
Diego Martín Rodrigiléz ,
Adolfo Pérez Gascón . 
qc José de BsnitQ Llorca . 
t Carlos Torres Bsleña
Octavo distrito














tiempo con sus príncíipales elementos de fuer-J La cuarta sección  ̂no se. constituyó por-falta 
ze, ha respondido de nuevo á su orientacióa de algunos señores qiie componían la mesa.  ̂
republicana, demosírfindp una vez más qtíe la ¡ Uá quinta sección, situada en la calle Cristo 
semilla ha écliádo'profmídás raíces, éificiles d e . de'Ia .Epidemia, fué la más accidentada.  ̂j  
arrancar. | " Desde que quedó constituida se desarrolló
A'la hora niárcada se constituyeron las m esas, Una ferié interminable de inciqentes, por e l 
de todas las secciones»,comenzando acto-segui*; descaró y la desvergüenza de los electores 
do la elección. [falfo®*'.  ̂ \
Desde los primeros momentos ésta fue muy I A cada voto se originaba úna bronca,que ha- 
animada, apreciándose que la candidatura re-! da paNirzár lá elección. . 
pubücana llevaba gran mayoría. . f En efte colegio se registraron casos estupen-
- Los candidatos don Süverio Ruiz Martínez, y  dos y nanea vistos,
don Carlos SMeda BuzOí-recorrieron todos ios ] El.encá^gádd dé admirar á las gentes con su
colegios, recibiendo muchos parabienes por su átrevimiehtó iiiáuditó, fué ú  feroz don‘ Jesús
triunfo:. i i | Sá,ez Sobrino, El fégundo jefe de Vigilancia,
La elección k  defillzó tranquilamente, l no déspefdiclff ocasión demostrar a.*ite
que se registraran incidentes dignos de men-i sus jefes sus aptitudes de electorero, adulandq
ción, salvo al^dri qíie otro elector falso, ,juego[dé manera ridídulá á los q luegó le pueden
ai que ya no puede apéíárse én este dlsíríto. f ayudar y proteger tapando sus ineptitudes y
sus atrocidades policiacas, se entregó deJieno.  . . .  ^Bi^guiido JÚiúi'H  en este colegio altfBbajo'de. muñídoi, para
D ele s  echo secciones que tiene el 8Sgpqp|j.yaj ¿gjijQgjf 5 ya en las últimas elecciones:















. _  RESUMEN 
Rafael Pérez Burgos 
Joaquín Madolell Perea . 
Salvador López López , 














E lig e  3  ééncejdlés
..PI^MERA SECCION 




» Antonio CastülaRamosi 













8 2 , Cuervo
7 8 j
I García 














iLuis García Guerrero 
74 Luis Cuervo Herrero 
73 Antonio Caftillo Ramos, 







Alfonso González Lunar v
¡ Noveno distrito
I E lig e  1 concejal
 ̂ PRIMERA SECCION































r e s u m e n
Pedro Ai Armasa Ochandorena
Décimo distirto
E lig e  X concejal'
PRIMERA SECé'lOÑ 

















290 Don Diego Martín Rodriguez.
168:
165
Rafael AbtoíafiÓ dóVreé 
Germán López Gomis 
AdolfOjPérez Gascón 
José de Benito Llorca 
Carlos Tot5ces Beleftai 









* y quinta, instaladas ré^ectívamente. en la  caííe 
‘̂ de Pozo deí, Rey número 5 y Mueíla Viejo. 
Escueta Púbííp'.
En las ^secdones restantes se efectuó la 
etéfcdÓri cón tranquilidad, obaervándose gran 
ahfmEcióñ, desdé su comienzo. '
La candidatura republicana llevaba gran 
mayoríá, éspécialmente en los colegios < esta­
blecidos en la pintoresca barriada del Palo.
No huboJ»és iftcidéníes que las indispensa­
bles suplantadonp dé votos,,
_ - T ercer  [Eist^
No dejó de haber en este distrito, idurante 
las horas designadas para la emisión del sufra­
gio,, gran animación y lucha, sobre todo en las 
primeras, hofás de la m^Úsna. .
S s  constítüyéfón todas las secciones del dis­
trito, y la votación en ellas duró hasta la hora 
marcada por la ley.
En la pHínfra sección,, situada en la calle de 
Tomás de Cdzar, la elección fué muy movida é 
Interesante. .
Antea de que, queds.ra constituida la mefa, 
esperaban ya á la, puerta larga fila de electo- 
res, que comenz aron ordenadamente á votar, 
sin Interrumpirse el desfilé hasta labora de rea­
lizar el escrutinio. ,
Se registraron, sin embargo, infinidad de in- \ 
cldentes por la afluencia de eíéctores de dubléj 
que en rondas; volantes, con gl mayór descaro, | 
ílegeban hasta la puert^ de| colegio, ,d9n.de, el i 
encargedp nfpnárqeicjp,da ellas, distrlbiiía á cada 
cuafei hÓiébre qué bebía dé decir;
E í atóíondi'amisiíto'ó eí 'exceso de vino de 
algunos, hacían que estos: nombres se olvida­
ran» produciéndose con esto chistosos inciden­
tes. ’ ■
En la segunda sección, situada en la caüeide 
iSan  Telmo, aconteció lo propio que en la ante- 
158¡rior. v
I Los electores falsos promovieran continua- 
co i das broncas, de las qiie no éscapabanmuy bien 
'páradas las gar^ailitaé de loá ájícderadó's y en­
cargados de las mésas.
Eíi esté colegio se presentó á votar uh indi- 
viduó que, con una seriédad grandemente có­
mica, aseguró que se llémaba José Fernández 
ASvarado. . ; , ,
Contesfósele que ese nombre pertenecía á 
un pintor muy conocido, á lo que replicó por­
fiado que' poseía ese oficio y que todo el munr 
dolo conocía, pues se dedicaba ú  ramo de 
puertas y véntanes. .
En este momento entró en él colegio á depo­
sitar su voto el señor Fernández Alvarado, y 
la llegada del distinguido artista puso gracioso 
remate á la cómica escena.
En la tercere sección la elección se deslizó 
sin grandes incidentes, aparte da los que origl- 
I naron los electores falsos;
165 j En la cuarta lección, sita en la calle de la 
IGrnma. ée Qrjglnó una protesta notarial por 
202 parte dé un caadidBío.
i La votación no fué tampoco muy acdden 
* tada.
Fijé visty siempre dentro del coíegip, cuando 
su níision es estar á la especíatlva dé lo que 
ocúrra, fuera del local; yepando se ausentaba 
dé éste era para trsbajar en las ^calles con 
rondaste electores jiBgadb?,
Tpflo, él qii9 yló a esté inspector de policía 
cóndúéirse dé juanera tan reprocháble, protes­
tó indignado-
Al medio día sé promovió un violento Inci­
dente, del que fue causable, como siempre, un 
elector falso. .. -  - ■ -
. X a  intencionada intervención, del don Jesús 
fué tan marcada, que uno de los apoderados, 
hubo, de fepr,ocharle su conducta;
Don jesús amenazó furioso al quepsába ad­
vertirle su manera de proceder, haciendo qué 
fuera detenldó;
Entre tanto,; y en la confusión y desórdsn 
qüe se promovió, alguien didun golpe á :a 
urna, que había cogido de la mesa el candidsso 
señor Moreno,- quedando hecho pedazos e l da- 
póslto de los sufraglos.. .  . . .
Después de restablecido el orden y en vhia 
fdé lo ocurrido,.se ordenó. quedara cerrado el 
colegio y don Jesús, triunfante y ufano d© ffus 
hazañas,: se. fué á contar éstas á quien importa­
ba á é| que las conociera.
Q uinto E ia tr ito
También fué muy accidentada y dura la luchá* 
én este' distrito.
Deifjpp úe lonstltüirse las secciopes prime- 
y cusiría; Ipstémdas‘en lá Plaza de Riego yra
callé Moreno Rejr, réspectivameníe.
., Xas otras secciones se, vierpn .niuy concm'ri- 
idas y comó siempre, favorecidísimas por los'de 
lés rpúdaé vbianfes, dé las qué hicieirori un uso 
extracrdinBrlo' fó'S'tnáhárquicos.
En'lá sécdóil sexía'iXaííe Rosal Bianco, sé 
destapó un magnifico Infttadór del tremendo 
Sáéz Sobrino. .  ,
Fué^aquél un guardia municipal que se disr





; r e s u m e n
Andrés Sánchez Domínguez
I La sección quinta y úitima, que se hallaba
ai fer smonesjado por uii candidato rép^liqa- 
jíp,, .cpníéstó.^cpn ypeps y aderaanea désebm- 
puéstbs, piornovléadbsé con esta rabtivo un 
fuerte escándalo.
iSCísto' Etétrtt'é
. También \tuvb la etéccMn én el, barrio dé 
ICapucbinos gran lntéxéf, y  lá lucha, durante 
todo e l  día, fué énc.srnlzádá.
D ejó 'd é constituirsé la mesa por falla de 
algunos de loa que la formaban, en la sección 
segunda,. instalada en ia calle de Sor Teresa 
Mora,
En las demás secciones la votación s© desli­
zó empeñada, habiendo que registrar, desde 
luego, infinidad de incidentes producidos por 
los electores falsos, que también en este distri­
to fueron empleados con verdadero y escan-' 
daloso derroche.
Los señores Sol y Ortega y Gómez Chalx 
recorrieron desde las primeras horas de la ma­
ñana todas las secciones del quinto y sexto 
distrito, llegando al colegio de la calle Prolon­
gación de Cásábérmejaer. él momento en qué
983
[ sitúadVeñ la caííe MÓiiaülo dei Aceite, estuvo | 8¿ibmpfe ja  urna, después de un inddéníe, 
muy animada, paro no se registraron incidentes | provocádo por la pnrclaiidád del presideiite de
^ígnos de apuntar.
Cuarto I H s t r i t o
la mesa.
Séptim a líist^ito
Sin nada digno de méiicíohár, en este distrito
120 López 











,  . , , , , , . ,  ̂ ElbatflQ de^Ia.iVJ!ctoria,Mque.vConstíí,ivyeel. .........— — ---------------- ---------- —
La lucha electoral de ayer tuyo en algunos dfatKío, se víó muy animado durante!se desarrolló durante todo el día la elección





9 9 ‘ Pérez 
99;B éh ltb  
Torres
----------  -------  - y fué, en general, tgjjo el día. 1 Lá animfdóh no decayó un solo Instante,
empeñadiaima,  ̂ x I La elección en este distrito fué de las más¡víéndÓsValgunas rondas de electores falsos,
Se registraron infinidad de incidentes Que y gn incidentes. | que de una sección á otra, marchaban para
pudjeron originar serios disgustos y que pro-, lucha fué empeñadísima y exasperó tanto 1 repetir lá suerte de votar en falso, pero sin rs- 
concurrencia de eiec- gnjmos, que hubo momento en que parecía | saltado paré la finalidad que sé proponían,
tófésfalsos. I que los defensores de unos y oíros candidatos! Uíi elector fálso Intentó votar con el nombre
L^s bombas, recurso ya único dé los mo- jt,gn á llegar á las manos, ocasiohándosé unáfde un adjunto, promoviéndose un ruidoso feici
r.árquico?,fúeron Iñiiürnerable8, sin, que basta- ■










^67 jos ápodera.dos republlcanoeyde los señores 
que constituían las mesas.
En muchas de éstas se votó con gran parcta- 
“ lldad por culpa de algunos presidentes,, que no 
^. adoptaban, en la mayarla de loa casos, las me- 






La sección primera, calle áé Picacho número* 
J 7 ,  quedó constituida á !a hora marcada y en 
• ella no cesó la animación ni un momento. | 
La abundancia de momios liberales fué tan | 
enorme,que cada voto ocasionaba un altercado | 
y iiñá larga discusión. i
Ei presidente, inepto y falto de la energía
«©cesafiá para estos casos, dejó qua los elec- 
2 4 8 1 Este falta de energía y la igncrancte del tQ^ea faisosibicieran da las suyas, mostrándose-  — í -  ,7 r  r  — Y v -  y ® tores fals sihiciera  a las s as, strá se
246 . cumplimiento de su deber por parte de ciertos é im|»érterríto ante las protestas










Octavo E istriio  
Cbn una elección bonancíhle se desarroli .̂  ̂ el 
día en este dlsíriío.debido áno haber más c m- 
didato que el de la Conjunción repubücaao so- 
ciallsta.,
Dejó dé constituirse la sección tercera por 
falta de adlantbs.;
É tó v e d o '¡D is tr ito  
' Las secciones 2.^ y 4.^ quedaron sin ebnstí- 
tttlr por falta de presidente y con una tranquili­
dad sin limites, transcurrió el día en este sim-1 \ colisiones sangrientas, de las que hubieran sido îoáQtaáon y los candidatos.
0 »aquéüo8 los únicos responsables. 5 En la sección ¿¡egunda instalada en la calle | _Txj»_
I La nota cómica se registró también en wu- ig victoria ocurrieron análogos incidentes 
.C alchas ocasiones, desarrollándose escenas gra- l .  D é c v m o  D is i r t t o
299 : dosísimas, debidas principalmente al exceso de ^ , tercera a -S ó n  calle Cobertizo del Con-! Mucha nnimadón desde !as primeras hOfas, 
|99 .bebidas alcohólicas. ^de sé v K v o S K ^  candidato republicano que
2 4 ! E r i m e r  D i s t r i t o  | sos, ori¿nanda^táies protestas, que en más d e l s e ^ e s e n t a b a . ^  dd oresidente dé la
0 ! Ei primer distrito municipal, el antiguo ba- una ocasión hubo de ser necesaria la  ̂Pí jgjA constituirse éstái
Ojluarte de los monár|ulcos, donde contaron uii^clón de los agentes de la autoridad, jsección tercera, j
J F 4 g i n é  B e g u n é m
CALE^áRIQ Y CULTOS! i i NOVIEMBRE
Lona nueva el 20 é las 8 '49  mañana 
Sol sale 6 ‘41, pénese 5'22




Semana 4 6 .-L U N E S  
do kof,—Sm  Estanislao. 
de mañar^ai—Sm  Seraplq.
Jnñ iieo  paira tao;
CU AREN TA HORAS. -'Ig lesia  del Sagra* 
rio.
faira Iglesia de la Esperanza.
és mM« pará botellas de todos colo>
planclsss deeorchos 'piúrB Ids
jl ^ k s  baños ds
m % m  o i  M k m im z  d e  a o u il a r  i 
M sisf^isés) Teléfono n.* 311
tfESSW«g«88atafl&aa^^
E n  la  p r o v in cia
He aqui los datos recibidos de las elecciones 
en los pueblos de la provincia.
V é le e i-M á la g a
Nütífitro amigo don Pedro Gómez Chaix,, re­
cibió anoche el siguiente telegrama de Vélez
Málaga:
«Triunfo completo,trece candidatos presenta­
dos. Todos resultaron elégidos.-^asía/wa/z/c*»
Excusamos decir la satisfaclón Inmensa que 
nos produce esta noticia, y enviamos la más 
calurosa feiiciiación á los correligionarios ve- 
leños.
R o n d a
Las elecciones se han deslizado sin novedad; 
el resultado ha sido el siguiente:
Primer distrito: Don Antonio Casero Rodrí­
guez, don Ramón del Prado Cámara y<don Ma­
riano Ofdóñez Palacios, liberales, y don Anto­
nio Avlíés Castro Gutiárrez, conservador.
Segundo distrito: Don Eugenio Peralta Jim é­
nez y don Melchor Duarte Conde, liberales, y 
don Manuel Gemar Gutiérrez, conservador.
99
: p u e r t a :
D E L  M A R
Recibidas las novedades para señoras, tanto en lanas Doble faz, cheviot, satenes, y terciopelos gran fantasía* OFRE­
C E á «u nummrosa clientela y al público tifflnarlador-y M térl80 'áttrtido.—© r a n  s a ld o s : Térclopéfds para venidos á 
i 75 ptas. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cuellos y manguitos piel; Japonesas lana desde 5 ptas.; Franelas na- 
ñetes y amuces de-algodón; Surtido completó én géneros blancos.—O c a s id a : Cambray «Toledano», 5 5Ó ptas. pieza de 10
metros. Departamento de Sastrería. Surtido variado y extensísimo en todos los artículos para trajes y abrigos de caballero 
E s té  depgrtamento está  á  cargo de un entendido y  com petente cortador, y  se  garantizan todas las prendas que en él se  confeccionan.— S a s t p e p i a  ” L a  F r a n c e s a ’ ’
Vapore Corroo: Trajatlíatico:
de Pinillos Izquierdo y C>*
Seniclo il Bnsil-M, CID salidas m» laiili
Hdíaspara Saaias, HoDWas i Eaeass Urea
B a t i d a s  d e  M á l a g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el día 6 de Diciembre
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, 3,''*“
Vapor Catalina saldró>l día 1.“ da Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiaso de Cuba y 
Manzanillo ’
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el día 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagaez. Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas.
Vapor Conde Wifredo, saldrá el dfa 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admitin además caiga y pasajeros psra Canarias y New-Qrleans y carga con conocimiento di­
recto para Saguvs, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo enla 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l ."y 2 .*  
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloia en aro 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Msreoni.
 ̂ Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan Ubres de cuarentena por la pro' 
cedencia.
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mecénfeo (sistema amer!cano)quedan en forma y blancura co 
monnevos. ;
Precios: lavado y planchado de^n cuello, ló  céntimos. Id. id. por un par de puños, lOIdl. 
NOTA: Los cue ios se entregarán enla Camisería de J .  García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
'’^ ^^S£S!SSsfiB BH SS99SSfi9999SS999m i99SS9B 9SI^S9SSH IIU 9SB BH IB m
Hoy dos grandes debuts.------- A p iflan oy  célebre ventrílocuo español, rey de la r isa .--------
La mejor colección de autómatas.------- Y  los notables artistas G a v ilá n  N a ip a > -------- Creadores de su género.
-------■ — Número sin rival.----------- Grandes películas.-------------
frontal.
Después de asistido de primera intención 
pasó á su domicilio.
R i s p a r e
Examinando un revólver el niño de seis años 
Francisco Sánchez Permuta, tuvo la desgracia 
da que se le disparase, ocasionándose una he­
rida en la nariz.
Recibió asistencin médica en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo, donde calificaren 
su estado de pronóstico reservado.
Pasó al Hospital civil, después de asistido. 
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado ins­
tructor correspondiente.
E n t r e  e l l a s
En la calle de la Victoria 'promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reyerta, Josefa Rodrí­
guez Arroyo y Dolores Pino García, resultan­
do la primera con varias erosiones y contusio­
nes en el rostro, de lás que fué curada en la 
casa de socorro del distrito. I
B e o d o  e s c a n d a lo s o  ! 
Los agentes de la autoridad condujeron j 
ayer á la prevención de la Aduana á un Indivl-1 
dúo que por su estado de [embHaguez no pudo 1 
ser identificado, I
El beodo quedó en los calabozos de la Adua^, 
na. f
Q u i n c e n a r i o s  \
En la cárcetpública se encuentra á disposi­
ción del Gobernador civil, cumpliendo quince- 
. na, 21 individuos.
Ignoramos si la elección se  ha verificado e n . U o m is ié n
dicho pueblo. I Hoy se reunirá en la Alcaldía la comisión
O tro s  p u e b l o s  ' municipal de Ornato y Obras públicas.
Da los siguientes pueblos no podemos faclll-* Qn^a ei estám&go t  in M to o s  e! Elixir 
tar más datos que los que se cousignan á conti-' tomacal dt Saiz de Carlos
I ¡Entcpin©* «Í©1 peclio
S v a s ^ d e l  liberales y dos so- ̂  Tuberculosis; bronquitis, catarros crónicos,1  ̂ J^scerro. beis liberales y aos so  ̂ infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-
Plpdra Dob conservadores v dos cla, enfermedades consuntivas, se curan con la Fuente de Piedra, üos conservadores y aos Benedicto de gllcero-fosfaío de cal
liberales. _ > ^Qn creosota Es la preparación. más raciona'
Tercer distrito: Don Francisco Ruiz Pérez y 
don Antonio González Garda, conservadores, 
y don Francisco Herrera Ventura y don Anto­
nio Cibajas Salprdón, liberales.
Quinto distrito: Don José Morales del Valle 
y dan Angel Abela Rivero, liberales.
En el cuarto distrito no hubo lucha por haber 
sido proclamados por el artículo 29 tres con­
servadores y un liberal.
T o t a l d n
En Toíalán, á la hora de constituirse la me­
sa electoral; no pudo verificarse la elección por 
habar marchado á Málaga la maestra de la 
escuela de niñas, llevándose lá llave del local.
L a mesa electoral, cbmpuésta dél presidente 
don José Santiago,y de los adjuntos don José 
Hidalgo y don Antonio Fuentes, resolvió que 
le elección se efectuase el próximo domingo 
19, levantándose acta del acuerdo.
La infracción ha sido denunciada ó los tribu­
nales.
M o e lin e jo
Una comisión dé electores de MocHnejo vino 
á Málaga en busca de un notarlo. '
L in e a  d e  v n p o n e s  c o p p e o a
ISalIdas fijas del puerto de Málagsi
‘ El vapor correó francés 
I s ly
saldré de este púerfó él 22 de Noviembre adrol' 
tiendo paaageros y carga para Tánger, MellIIa  ̂
Nemours, rán, Marsella, y carga con trasbordo 
par| los opprtos 4él Mediterránep, Indo-QMiiSi 
Japón, Au^i;'alía y Nueva Zelandia.
El vapor trgsigílintkó francés]
Fl«tp
tnldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admltien-
Problema resuelto.C
S e rñ d i de la farde
De! Extraa/ero
12 Noviembre 1911, ^
GeTángep
Comunican de Sefrú que el capitán, D ’Jury 
que salió al frente de un destacamento de 
fuerzas impeíiales para practicar un reconoci­
miento,fué atascado á diez kilómetros de la ciu­
dad,, por los dfaldentes dé la región A it Yus.
El combate fué bastante empeñado, recha­
zándose á los rebeldes, que tuvieron dés muer-, 
toé y un hérido.
De Provínolas
12 Noviembre 1911,
D e  S e v i l l a  >
El alcalde ha recibido una comunicación del 
doctor Seras, anunciándole que desde Tánger 
remite esputos de los .supuestos atacados de 
peste, para su análisis, y en vista de este avi­
so dicha autoridad ha participado éi caso tele­
gráficamente al director de Sanidad Sr. Beja- 
rano.
También ha convocado á la Junta local dp 
Sanidad para que se adopten medidas dé p re -- 
caudóh, con el fin de evitar que el envió de i M a n u e l  M e n a .  -  -  
ésas materias infecciosas puedan propagar aquí
P id a n  siem pre C o rd ia l
M A T I E R  -JDe ven ta en C ervecería s, Cafés, etc.
'encentrar en pOGO volúmen, en forma agradable y  en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elem entos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su váíor alim enticio, era problem a á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona.
E a b o ra to r io  JL a ^ á ------ - M olin a  B a r io , d  y  6
Gran Fábrica de
lá peste.
Tanto en su despacho at director de Sanidad 
Interior como en la convocatoria de la Junta lo­
cal, el alcalde hace constar lo anómalo del ca­
so, expresando que debe fenerse muy en cuen­
ta que esos análisis procede practicarlos en 
el mismo lugar donde se presentan los casos 
sospechosos.
D e G p a n a d a
S e  asegura que en la segunda quincona de 
Diciembre y primeros días de Enero, se cele­
brará una cacería regia en Lachar.
Don Alfonso vendrá el día primero para vi­
sitar y apreciar los trabajos de restauración 
que se están ejecutando en la Alhambta.
D e  B i l b a o
Las elecciones han despertado gran Interés. 
, Las derechas coaligadas presentan candida­
tura enfrente de la conjunción republicano-so* 
clallstg, apoyando á las primeras eficazmente 
los bancos locales, que han contribuido con. se 
senta mil pesetas á los gastos de la elección. 
i. Propiedad y otros centros
tumbién han facilitado fondos para la elección
En las fábricas, minas y talleres se entrega­
ron candldaruras derechistas, pero los obreros
í ^ ' " 8“ si endo despedidos con tal mo-
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldré dé este puerto el § de Diciembre édtal-
tlvo por los patronos.
Igual procedimiento se ha adoptado en aigu 
ñas fábricas, al ver en manos de los operarlos 
candidaturgs republicanas,
Los elementos derechistas y de la conjunción 
apelan á todos los medios para conseguir el
Humilladero: Tres 
dor.
liberales y un conserva-
NerÍ8:D o 8 llbersies, custro conservadores losprndpsles médicos de Espade y en
tiendo paságeros de primera y segunda clase y _ _
gsa,
,y  dos republicanos.
con cr.©0S0i8 £ s  l8 pr0p8r8Clón .tnás rsclons*» Atres v con cotiocItnliBnto cifr6CÍG DBrfl Pnrnnfl* i t7m d ./̂» *
, para combatir dichas dolencias, como lo certi- ’ u , pforlonapolíB, Río Grande del Sul, Pelotw
alboroto y 
dida
, Uso en los hospitales.
I ' Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias 
I npniSRffn. fnrmnria dpi Dr. Beiiei
Llamado con urgencia para un asunto 
profesional, ayer, después de terminado 
el escrutinio de las elecciones, regresó á  
Madrid el ilustre diputado á Cortes por es­
ta circunscripción, don Juan Sol y Ortega.
N uestro querido amigo denunciará hoy 
al ministro de la Gobernación los atrope­
llos y vejaciones de todas clases que ayer 
se  com etieron en las elecciones, para fal­
sear el resultado dél sufragio en varios dis­
tritos de la capital.
Depósito, a ac el n dicto, S an 'd e  la ribera ylos deja Costa Argentlng’ Sur y Los can idatos'se refugiaron en una casa 
Bernardo. 41, Madrid. i A»'®**»* con trasbordo en Buenos, próxima, restableciéndoss el órden á la llege-
« l o s  enferm os de los ojos L— _ 1  [da de la guardia dvll,.
El conocido oculista Dr. G. Corpas ha trasla-1 Para Informes.dirigirse é. su consignatario don! V a l e n c i a
dado su consulta á la Acera de la Marina nú-. Ffdro Gómez Chaiz. calle de Josefa Ugarte Ba-1 En la calle de Cuarte y en la casa habitada 
mero 27. |rrlentos, 28, Málaga. [por el alcalde de barrio*Francisco Fernández,
{ T h e o b p e i n i n a  « L u q u e > l  I 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento cnm. 1 
pléto para niños y personas débiles.
r e a l l ^ a c i ó n
I y folletos explicativos al GerenteEl señor Sol y  Ortega se halla dispuesto de
á procurar, por tódos los ^^dios, quê  ̂  ̂ sociedad en Marraólejo. Oaén.) 
se respete en las nuevas elecciones que 
habrán de celebrarse en los colegios, cu: 
yas mesas ayer no se constituyeron.
Recomendada por los mejores médicos.
Agnae de Hlaa*molejo
Especiales para el tratamiento de las enfer­
medades del estómago, hígado, bazo, vías uri- 
uarlas, anemia y cloanemla, artriílsmo y día- ¡ 
vetes. Tempor|da otldal de OtoBo. de 1.» de
Noviembre. Los pedidos: vino Valdspelia blanco 4 pesefs, la arroba de
Muro y Saenz
E n  L|(||widqcidn
Venden alcohol Gloriar y desnaturali^do, d$
ü } M
i Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
: Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi- 
I ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
[ Martínez de la Vega,
se observaba gran movimiento de gente, y co 
mo entre los republicanos circulara el rumor de 
que en dicha casa se compraban votos, un 
grupo muy numeroso de ellos penetró en acti­
tud hostil.
. Los inquilinos reclamaron el auxilio de jas 
autoridades, acudiendo el Inspector señor Al- 
hprs y varios guardias civiles. .
La mayoría de los republicanos huyeron, pe­
ro se logró detener dentro de la casa al diputa­
do Azzatl, su hermano y dos republicanos mésá
El inspector invitó á Azzatl á que se pre- 
seutara en el gobierno, péro prefirió seguir la 
suerte de los otros detenidos, constituyéndose 
presos con ellos.
y por correo.
La Fsi^rícu de Mosálco hidráulicos más antigua 1 G éí f i lg i i s i ia n
de Aauíj«cfa y de mayor exportación I Una cochera en la casa número 
£ )B  [ alie de Josefa Ugarte Barrlentos.
de la
16 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 peseta?.
» » I9ip68,pe8etas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y Í5 pesetas.
Lágrima y color, lie 8 á 50 pesetas, f  ' D e  2 a B * a « o z a
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto ■' , t ,
á domicilio con vasija del comprador, un reai más. Prevalece la creencia de que triunfarán los 
TAA4BIEN Se vendé un automóvil de 20 caba-. comlclonlstasi
pe efectuaron algunas detenciones por su­
plantación del derecho á votar.
' El alcalde de Lucení comunica al Goberna? 
I - * dor que al presentarse dos vecinos á emitír
«  # I .. . .  I T ik b ién ^ e alquilan las casas iUcazabllIa 28,  ̂ Se alquilan pisos demoderna construcción con f gus Bufraffios Pae Id imnidtarnn ntrn» annrip-
J o l l  P á a lS S  {« l lW w a  LPMaioééQBlmbWllliaajrMltoCaiuela
p.tt!!dn«airde.altov balo relieve para ornamenta-^P***^®^ *̂ \  ^ i." - ^ '
cií^sjmlteciones á mármoles.  ̂ ^
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
BTtífídal y granito. ,  .  . „
Se recomienda á! público no confunda mis artl- 
cuíos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA..
J U n a a e e s s e p  l i e  t e j I s S e s
Éscriiorio, Alameda 21
F i i  O ilíi  lanjíTÓBMuipas ¡ocales
R i ñ a
En la taberna establecida en la calle de Tó- 
más de Heredlalriñeron] ayer, en estado aleó- 
hóUco, Rafael Albuera Jiménez, de 78 años, 
con otro Individuo, el cual infirió á su compa-,  ̂  ̂ ^
L S t i e r r ¿ i i  la casa de socorro de )a c a -H » ' “
Situados en las calles Sebastián 
Moreno Carbonero y SagastaG R ^ D  D P O R T U H I D R D
Para comprar todos los articuios de temporadas 
á la mi âd de precio.
Batistas fular» céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas. todos estos artículos se realizan 
con50 °io de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
{O J  Ol—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con 
listas y lisas de 4 pesetas á rSQ. Tejidos nove- 
CGn seda á pesetas 
un verdadero disto-
. ^  Semanalmente se reciben las aguas de estos ma-
Sonvirán: [nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose ó 40 céntimos botella de un litro.
e asistieron 
He deí Cerrojo.
‘ El agresor fué detenido.
C a id d
Diego Aranda Rbdfígúéz, de 15 'añós, fué 
ayer asistida en !a casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo de una herida Incisa de dos 
centímetros en el dedo índice Izquierdo, que 
accidentalmente se produjo en su domicilio, 
‘ Cotfina 1, á donde pasó después de curado.
[ C a s u a l
El niño de cinco años Emilio'Fuentes Ro- 
ble», domiciliado calle de la Jara 17, fué cura- 
do en la casa de socorro del distrito Me una he- 
ridaíontusa d? «n centímetro en lá región
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 pesetas piezas de 80 
uifítrof. Velos cbantiily é pesetas l ‘l^.
ei8i FisDEHur DE nuiim
R e p r e s e n t a c i ó n  A n g e l  Q M a la g a  
Cuartos de baño y toda cU ssde artículos de 
saneatntento-—EspecialidEdes en Cocinas econó­
micas las mejores en prec o y calidad. - 
Máquinas para lavar y colar la ropa.
Grifos de ifletal con placa presión.
Se hálen instalaciones. Visiten esta casa.
G A n g ^ l  * • G
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de meta, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimulante.
Es un perservatlvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mezclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
.y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia. *
40 céntimos botella de un litro sin casco
REUMATISMO
Gon el empleo ásí Linimenío anürreumdtiee 
RüWs al dernsaUciUeo Mo curan todas las afec­
ciones réuméficaá y gbtosas Ibeállzadas, agudas 
ó crónicas,Mesapareciendo los dolores i  Im  pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
Dor serán cómante poderoso para toda clase da 
dolores. De Venta en lá farmacia de F , dél l ío .
E nvista de haberse alterado el orden, se 
suspendió la elécción,  ̂ ^
La presencia de la guerdtá éivll restableció 
Jacalnw .
De Oviedo
Las elecciones se deslizan completamente 
tranquilas, llevando gran mayoría los republi­
canos.
En ,San Julián de Bos los concejales monár­
quicos se llevaron engañados á una habitación 
^  presidente dé un colegio, dejándole ence­
rrado.
Los republicanos protestaron, pero se cons­
tituyó la mesa, empezando la votación,
Enterado el gobernador, envió civiles, que 
rescataron al presidente.De D apeelen a
Anoche hubo veintinueve mitins, que estu- 
-vieroh muy animados, pronunciando los orado­
res fogosos discursos.
Arfinalizar el mifln de las Izquierdas, sé or­
ganizó una manifestación, que líegó basta la 
rsáetáim áe El Progreso, aplaudiendo y vi­
toreando á los prédures.
. Las mesas eléctófafes Sé constituyeron sin 
Incidentes.
: En una de las secciones se presentó á presi­
dirla un Individuo incapacitado para ello, pues 
se h§!Ia procesado por robo.
En la calle de Poniente fué abofeteado un 
falso elector.
Lerroux y los conspicuos de todos lespartl- 
dps recofriprpn Ips, colegios y  casinos.
Lqs de los radicales ludan colgaduras: <
Los radicales hapían preparadpun automóvil 
y CQplies para llevar á los e|ec(ér®| I  los oole*
Alamos, iTúm. 44 Suciirsal Santos, 4
E a b r i e a c i ó n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s
de todas clases p a r a  ca balleros y  n iñ os
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
__  Encargos en 24 horas.—Precios económicos.--Caíldad superior ’
gios que se hallaban 
Hos. '





12 Noviembre IB ll,. D é te le d á  '
Las elecciones han sido tranquilas, triunfan- 
ocho liberales, (jos conservadores y dosf  do
A las siete de la mañana se coiratituyeron í V o sIftS a lls  ̂ auan dnu w i«
Bastantes electores, escamados con lo quel C e s t e l l o n
ocurriera en anteriores elecciones, acudían á| La lucha es denodada, 
votar á prlmerá hora, para evitar que otros lo i  E s fací! que los liberales, apoyados oor los
hMoron oii«o ^republícanos, corislgau é l tríuhfo. ^iciera  por ellos.
Se  registraron escasos disturbios.
Canalejas, luego de votar en su sección, 
recorrió á pie varios colegios.
En el distrito de la Latina, el comisario Mar- 
sal dispuso que se practicaran cacheos duran­
te la madrugada, recogiendo doscientas armas.
En ese mismo distrito fueron detenidos nue­
ve individuos, por votar con nombre falso.
En el de la Inclusa también ocurrieron Inci­
dentes en el colegio establecido en la Escuela 
de veterinaria, donde se reunieron varias da­
mas rojas, dos de las cuales fueron detenidas.
Asimismo en otros colegios los agentes detu­
vieron á veinte y dos individuos. ’
En el colegio de la calle de Lavaples regis­
tróse una pequeña colisión.
Hasta la una de ta tarde habían votado como 
el sesenta por ciento del censo.
En provincias
Barroso ha manifestado, tratando de las 
elecciones, que el, Q bJerno tiene buenas im­
presiones de Madrid y de la mayoría de las 
provincias.
Sobre un articulo
Hablando Barroso del artículo que publica 
La Correspondencia de España, aseguró no 
ser exacto el criterio que apunta, pero si está 
bien o/ientado.
En dicho trabajo periodístico, que firma Juáñ 
de Aragón, examina ampliamente las razones 
del desembarco en Larache, demostrando que' 
ae hizo con arreglo ó los tratados, pues se díó, 
conocimiento á las potencias antes dél envío 
de los buques.
Respecto á las negociaciones con Francia 
^Irma que España solo ha dicho, por boca de 
Canalejas y Garda Prieto, qué Larache y Al­
cázar se hallan al amparo de un derecho nacido 
del aqta de Algedras y del tratado de 1904.
No juzgaba posible, por tanto,la evacuación, 
por más que se estudiaría el asunto, de buena 
fe, sin negarse á una solución decorosa, basa- 
qa en compensación equitativa y no despropor­
cionada..
^^N^gajtatalmente qu^ Alemania hablasé
Strficii de la i K k i
De V é^ z IHála^b r ' l y f :  .
Triunfo republicano
E! triunfo de la candidatura republlcana-sp? 
dallsta ha bldó completo.
Por notable mayoría resultaron elegidos tre­
ce concejales republicanos. '
Giner de los Rio$,
Dol Extranjero
12 Noviembre 1911. i 
De New YopAc , : ¡
Se  agrava la huelga dp ,barjrenderos.
La policía Intervino, paré proteger á los es­
torbadores. f / i
Nó obstante las precauciones adoptadas, hay 
que lamentar un müerto y un herido gráve.
Lás calles aparecen cubiertas de detritus^ 
notándose un hedor Insoportúble, que constituí 
ye grave amenaza para la salud iiúbllca.
—Cablegramas de Nankin aseguran qne 
comandante de las fuerzas Imperiales otófánñ 
las matanzas, calculándose en mil las personas 
que perecieron.
- Los actos de crueldad han exasperado á lok 
revoiuélonarios, que quieren una venganza In­
mediata. I
—Un ciclón arrasó las provincias dé Wiá- 
counsfn é HlinojSji causado enormes estragos 
en Virginia.
Resultoron Mbettos y nachos heridos.
Dé líülapp^alr
La lucha es muy empeñada, 'íémiénrjose una 
alteración del orden público,
Máa Ge Cfiisieliéjv
Han triunfada nueve republicanos,, tres liba- 
rales y un conservador.
De Oviedo
_  En la mina de Mierea tUnlada Z<r Mañam, 
Rogelio Fernandez disparólo flro 4  Juan Bau* 
matándole de un balazo an el vien-
Al detenido.
Al muerto se le encontró un pu fiaL
De Valencia
L as dlscuaionea degeneran en escándalos,
fr° .L ''3í v T . “  “ " « T  *  "-«  f a « í i d u o V  tratar de votar con nombre si mnetto
EÍÍa"»Portl?.‘’aÍ^"’'?“* **■ GioM^ao civil.
• ®®.®®lún de la Lonja -ee produjo un al-
í o t o r ¿ n t t " ‘“^̂
r e M a t f S ^ ^
de la guardia civil y  de\ eS fcíto  á
p O IHIiiPcia
capital,
n S tir"  absoluto déla coalición di*
nastiCd y la derrota de loa jalmlstas.
De Alicante '
1, M ' casa de Ja calle dé Labradores do nde
d á b t e T ^ á t ,”"
desalojado e l 'édifíclo, 
arrojando los muebles por ios balconr s de los 
pisos superiores.
Algunos jóvenes, con desprecio d 3 y  vida, 
escalaron la fachada, salvando ú va rías muje-
r68t
El fuego adquiere terribles propf jrclones.
De Bilbae^
Viuvis, Si } nota gran 
animación en los barrios altos. '
ros í̂ncWentes*^^  ̂ ‘*̂ * *̂ ^̂  reg^'itrárón íige-
y policía ímpíiden las ron- 
das, CBD^eando ¡qs sospechosos.. -
r í S  :?*■> acompañado deir alcalde, re- 
í **'̂ °̂*> adoptando enéirgicag me di­
das paral-npedírla alteración deÉ,pr¿n,4 ■
DeSeviUa
i»d r*Í5  d®l Carmen un coftCejal ordenó 
votos de dos tñuflldored'qué comiiraban
Loa conservadoras usajbañ de este pro- 
ceeimtonto en forma descarada, voceándose el 
precio en mitad dé la calle. /
ElJfefe de los conservodoreí j  señor Ibarra, 
V isitó, a! de los liberales señ' jr  Rodríguez de 
la Barbolla, pidiéndole la Bb^Vtád dé Varloa de­
tenidos. '
Uh grupo de re publican os sorprendió una 
taberna de ta caV<e de Reía" tor, dónde se com- 
promoYiéjndose un fue;te es-
. ¡® challe de San BaaJBí i sé apalearon va-
nos é^ectorés, y en el barrlio de Triana rnenu- 
Qe;<iiron las broncas,. V. v
alcaide y  el jefe de Jos i^publlcanos señor 
Monte Sierrá han rec(>rrfdo l os colegios.
El candidato señor pelado k há levantado ac­
ta de las Ilegalidades com etíi^s, ;
De Bapcelóna
A ja  hora del esautinto, la guardia civil de 
¡ cabalierí a patrulló^ por las calles^
I El gobernador, que estaba algo delicado,I abandonó el lecho- para recorrer loa colegios.
! —Según los datos de última horr/, han triun­
fado once radicales, once de las derechas V 
selsrepublleaaoa nacionalistas. ' v
m
P á g in a  tercera m i »  p u p w s m A M
P u n e s I S  de JXoviemhre de 1911
m sB ^ sm
Casa Mída aa 1122
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U T R E R A
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De M edrid
12 Noviembre 1911.
'D e  é l e i i j B l e n e e '
Los últimos datos de Madrid, arrojan el re­
sultado siguiente; .
Distrito del Congreso, Salz, liberal. 
Buenavista, duque de Tovar,liberal; Bellido, 
de la Defensa social; Llórente^ republicano. 
Centro, Olivas, liberal. w ^  
Universidad, Augustl, liberal; Guijarro, re-
*”*Latin8° ’Prieto, liberal: Plaza, conservador; 
Nogueras y CastillOj republicanos.
Hospicio, Arraiz, conservador.
Hospital, Raboso, liberal; Arias, conserva­
dor; Loza, republicano.
Inclusa, Nieto y Gamacho.^ liberales, Gayo 
y Carnicero, republicanos. ^
Palacio, Anido y Mesoneros, liberales: Abe­
lla, de la Defensa social; Trompeta, republí-
^^Ta’nota general de las elecciones municipa­
les, en Madrid, há sido la tranquilidad.^^
Por el distrito de Buenavista, que elije tres 
concejales, se presentaban: el duque de Tovar, 
demócrata; Bellido, de la defensa* social;^Rl-, 
vas y Garrido, liberales independientes; l l ó ­
rente y Rubáudonadeu, con junclonistas; y Gonv 
2 ález del Campo,-radical.  ̂ . ,
A pesar de la diversidad de candidatos, la 
elección deélízase tranquilamente y con mucha 
animación.  ̂ , , .v
Se  detuvo á una ronda volante que se dedi 
caba á introducir candidaturas de las suyas en 
los bolsillos de los electores.
Los candidatos recorrieron los colemos.
El alcalde también recorrld el dlstr ito.en au-
^*^íamayoría parecía inclinarse á Tovar y Be-
nido.
Eli el distrito del Centro luchaban: OHver, 
liberal; Encinas, conjuncionista; Alvarez, ram­
eal' y Galdeiro, del Centro de Hijos de Madrid.
Fueron detenidos algunos falsos electores, y 
otros por ejercer coacción. . ,
Los guardias tuvieron que arrancar, ciertos 
carteles colocados por ios republicunos y re­
dactadas en términos violentos. , . ,
°  En el distriíb dél C onpeso, que elige como el 
anterior un concejal, luchaban: Salz, 
Calzada, conjuncionista; y Monreal, radical.
En este disfrito votaron Canalejas, Maura, 
Lacterve, Sánchez Toca, Azcárraga, López 
Muñoz y otros politices^
No se registraron incidentes.
Por el distrito del Hospicio, que elige un con- 
ceiaf, se presentan: Alvarez Arranz, consei. e* 
dor ArfPjP, radica»; y Carazo, conjuncionista. 
Tampoco hubo incidentes.
DistrW  del Hospital; elige tres concejales y 
Juchaban: Raboso, radical; 
servador; Loza, conjuncionista; Cortes, socia 
.Usía; Varela y Llllo, radicales; García y Ponce
rp'oubllcanos de la Unión. ,
K  únicos incidentes dignos de mención fue­
ron lo J surgidos en las secciones sexta y sép­
tima cu ̂ os presidentes se retrasaron, empe- 
S o T a  e!4 S:tón después de las nueve de la
de los autores de la campaña de difamación «n 
el extranjero.
Negociaciones f r* anco-hispanas
El embajador de Francia en Madrid ha mar­
chado á París, creyéndose que va á recibir ins­
trucciones relacionadas, con las próximas nego­
ciaciones franco-hispanas.
Datos electo rales  
En Cáceres triunfó la coalición monárquica, 
obteniendo seis puestos los liberales y cuatro 
los conservadores. ;  .
Huesca. Triunfaron cinco liberales y  un inte- 
grista. . . .
Vendrell. Los republicanos obtuvieron mayo­
ría, copando un distrito. ^  ^
Zamora. Elegidos 7 liberales, 3 independien­
tes, 1 obrero y 1 carlista. , ■ ,
Orense. Goii orden completo resultaron ele­
gidos 5 liberales y 5 conservadores.
Burgos. En cuatro distritos vencieron 4 libe­
rales, 3 conservadores, 2 carlistas y 1 indepen­
diente. . ^  ,
Ubeda. Elegidos 6 liberales y 5 conservado­
res de la fracción Cuadra.
Gerona. Triunfantes 1 republicano, 3 conser­
vadores, 3 carlistas, 2 liberales y 1 de la Aso­
ciación de gremios.
Miranda. 3 liberales y 3 conservadores. 




,, p® «l®ocion©s ■-
Los datos oficiales respectivos á Madrid 
modifican el resultado de los distritos. Por Is 
Inclusa trlunfaronHQayo, Carnicero y Mora, 
conjuncionistas; Gamacho, liberal.
Por la Latina, Prieto, adicto; Plaza, conaer- 
vador; Noguera y Yarro, conjuntíonistw.
Hospital, Reboso, liberal; Loza y Cortés, 
conjuncionistas. . 41.,
En Barcelona han triunfado oneq radicales, 












Precio de hoy en Málaga^
(Nota del Banco Uisdano-AmerlCano) 
Cotización de compra 
Onzas I ■ l i l i  •
Alfonsinas • • • • • •
Isabellnas • . . . . •
Francos. . . . « *
Libras . , . • • •
M arcos, . . » . . •
Liras, I I . . I . I
R e ís .1 ' ( l i l i  
Dollars. . • • • • •
O d o n d eJB u en
Desde ayer se encuentra en Málaga, nuestro 
distinguido amigo el catedrático de la Univer­
sidad Central, don Odón de Buen, que ha ve­
nido á esta capital para asuntos relacionados 
con la estación biológica en proyecto.
JDe via je
En el tren de las seis de la tarde salló ayer 
para Madrid nuestro paisano don Eduardo 
Ocón Toribio, abogado del Ilustre Colegio de 
la Corte. - . , ,  ,
P etictó n  de m ano
Ha sido pedida la mano de la distinguida y 
bella señorita Aurora Martínez Medina, por 
donJuanPortalesRlva y su señora, para su 
hijo don Juan Portales González.
La boda se efectuará en breve.
Viajeros
Ayer llegaron á Málaga loa siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que á con­
tinuación se expresan:
Regina.—Mr. L. Lourrel, don Manuel Díaz 
Muñoz, don Agustín Arial, don Emilio Leotard, 
don Antonio Saavedra, don Odón de Buen y 
don Claudio Arañó.
Victoria.—Don Alejandro Domínguez, don
los matices y sentimientos recónditos que mué-' 
Ven las figuras de ella.
Tales intentos pueden á veces llevar la obra 
teatral á un proceso muy lento, alejándola del 
verdadero camino que requiere él teatro.
La raza, cuya téais nos recuerda, aunque 
con muy distinta forma El abolengo, una 
comedla elegantísima, en que se analizan con 
detalle prolijo esos sentimientos de que antes I hablábamos, capaces de llevarnos y traernos 
Ideunoá otro lado como plumas perdidas é 
merced de los vientos.
Las aspiraciones del hombre que todo lo ve 
comprado con el oro, la insaciable codicia, el 
afán m serablé de riqueza, todas estas impure­
zas son las que agitan las figuras de la come­
dla de Linares Rlvas, entré las cuales se des­
taca la de Constanza, enamorada, que con ab­
negación sobrehumana sacrifica su cariño, 
entregándose en brazos de una virtud Incom- 
prenslblé para todos los que la rodean.
María Guerrero encarnó éste papel de una 
manera delicadísima, imprimiéndole ío4os los 
matices qüe requería el personaje 3? no repeti­
remos que íqéuna creacióni pbrqúe para ella 
todos los papeles son creaciiones. ^
Fernando estuvo Inmejorable en su doble ca­
rácter de industrial y poeta, salvando con ad­
mirable aci :rto los escolios difíciles de la co­
medla, esp dalmente al terminar la obra en 
que el autor obliga al intérprete á desdibujar 
su carácter, sintiéndose repentinamente ofen­
dido, para aceptar después la, mujer qup spJe 
concede como premio.á sus préstamos.
Y  de la señora Cando también debemos 
mencionar la habilidad exquisita con que Inter- 
\ pretó su pape!, desprovisto de alguna naturali- 
6 dad y escaso de toda simpatía.I Emilio Thuillier, con un dominio absoluto de su situación en la obra que, aunque algo injus­tificada, es de una presencia muy agradable 
para amenizar la tesis de la obra.
Muy bien todos los demás intérpretes, espe­
cialmente los señores Carsi y Gonzálvez.
Y otro triunfo más para la compañía.
Despacho de Vinos ds Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados e n B o d e g a ,  calle Capuchinos n .*  1$ Cas® ffuBiaiadI® ®n e l afio  1870
DOK Eduardo Ofez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios a.” 88, expenda lo 
- -  los alguíeatés precio»: .Vinos úe Vadepefia Tinto
Oni% sirrohs de 18 litros de Vino Tinto legítimo • • ; í í • 5̂ 1̂










Una botará de 3|4 
V inos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 IJf<i’as Valdepeña Blanco pts. 6'SC 
1|S » » B <» , » • * 3*85
4 t  » » 1*86
Oa » » 9 9 B‘40
Pna botella de 3|4 » » s * 0*<J!®
pías,Vino Blanco Dulce lo» 16 litros
« Pedro Ximen » • >
• Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » s »
»̂ Ouinda • » »
» Moscatel Viejo » • e
» Color Añejo » o b
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema 9 9 »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 86 y calle Alamos n.* 1. (esquina á la calle de Madblanca










O í ' R ’A  N A  D  A  . . '
Primeras materias para abtmoŝ -̂ PórmMPas especiales para toda clase deeuUifos
I  DEPOJ'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
^  niTéfíeiaMíiT G ran ad a . A lhóndista nAlñS. 11 ¥ 1 3 .
r a S S
i a n uuiiauoioo  e yjct l u i o  
Pamplona: cuatro adictos, un conservador, | g^f^ena y don Luis
seis carlistas, dos Integflstas. f Echevarría.
Sevilla: trece adictos y diez conservadores. | , Británica.—Don Manuel Moratalla, don 
Gerona; dos adictos y tres conservadores,,, 
un independiente y un republi-tres carlistas, 
cano. *,
Bilbao:* dos adictos, dos conservadores, un 
carlista, cuatro republicanos, ocho nacionalis­
tas y tres socialistas.
Valencia: diez,y siete monárquicos, seis ra­
dicales, un conjuncionista.
San Sebastián: cuatro adictos, tres^conser- 
vadores, un independiente, dos republicanos, 
dos católicos, dos socialistas.
Zaragoza* ocho adictos, seis conservadores 
y ocho republicanos, ;
En las demás provincias predominan los mo-
*”*S^Goblerno se encuentra muy satisfecho.
■"d S o de te Re“ S  y
les y se presentaba^. Mora^
Nieto, liberales; C arnipro, CarM
Gallo, conjuncionistas; Vera, federal, Cal ,
Besos, Amorós; radicales. _  . damas
Anarte la detención de un grupo de damas 
Tojas y de varios falsos electores, no se reg
* E n  e ¡”fflrtr!to de la Latina los
tea aTifgldoa taerOB loa cacheos y detenciones
E ñ 'l o f d e p X lo  y 1a Universidad no buho 
in jdente. deteniéndose e n ¿  segundo d ocho
* * S a  Í*o«ctes‘& e »  recibidas de provincles 
v iv í  te ^ a ^ e S  •Sn^'eg'o. resnltando un he-
rldo.
le lililí Mn
L A  A L E G R IA
r e s t a ü r a n t  y  t i e n d a  d e  v i n o s
' -ss.:dé7- :■
C I P B l ^ ^ ^  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y ó la lista. 
Especialidad, en vinos de los Morlles18, M arín G arofai 183
^Arencas
*7ardínas creniadas frescas y buenas en Caba­
le», acaban de llegar al Depósito ^  Pj'jñlg 
Martín Rodríguez, establecimiento de eonjeetibies 
en calle Ordóflez numero 2 (Frente ai tu y o  ae 
^parteros  ̂ ^
Seftopas
JUVENTUD PERPETUA
Manicura.^Masaje para señoras V nmos,
S S fN S m T o V ÍB E L L E z ÍM ^ ^ ^ ^ ^
Rnn.bt. de ca t.la a . 84 ,^Earcelo.^
Diego burán y don Pablo Márquez 
Niza.—Don Santiago Molina, don José Ri- 
vas, don Fernando Lafón, don Ignacio Aguirre, 
don Mariano Castro y don Ildefonso Fuentes. 
Colón.-^Don Joaquín Ruiz y don Enrique
Valls. ^  j  I A
Inglés.-D on Valentín Coloraer, don José 
Carreras, don. Manuel Prado, don José Font, 
don Manuel Criado, don Antonio Sánchez, don 
Javier Martin Hínojosa y don Rodrigo Moreno. 
Salón NevedOdes 
Esta noche debutarán dos' excelentes núrne 
ros: Ariñano, el más notable de los ven^ilocuos 
españoles y los celebrados artistas Gavllán- 
Noira, creadores (fe un género especial de 
bailes, en los que no tienen rival.
A c to  d e  s a lv a jis m o  
El sábado por la tarde se  [hicieron pruebas 
con el material nuevo que la Compañía de los 
Ferrocarriles Suburbanos de Málaga acaba de 
clblr para su linea de Coín á Málaga.
Al regresar el tren de material, y en la par­
te alta de Pescadería, el sitio deno^inaílo 
«El Bulto» unos salvajes de 12 á 15 añoé lo 
apedrearen rompiendo los cristales, sin herir 
afortunadamente,!as personas que se encontra­
ban en el departamento correspondiente.
E s p o n s a l e s
En la parroquia de San Felipe se ha veriH- 
cado la firma de esponsales ds la bella ^ñorlta 
Carmen Rivera Fiípo.con el joven don Guiller­
mo Jiménez Vllianueva.
Actuaron de testigos don Juan Rodríguez J i ­
ménez, don Pedro Martínez Jobe y don Fran­
cisco Hebilla González.
La boda se efectuará en breve.
d e f u n c i ó n
Ayer fallecl6 ,de8pué8 de larga y penosa do­
lencia. Jdon Manuel Domínguez Mlngprance, 
hermano de nuestro estimado amigo don José.
La conducción y sepelio del cadáver se veri­
ficará hoy á las dos de la tarde, desde el Hos­
pital civil al cementerio de San Migue
Reciba nuestro pésame la familia del finado
Después presenciamos, representado por 
Mesejo y la señorita Adamuz, el precioso pa­
sillo cómico de los hermanos Quintero, Los 
chorros del oro y ambos intérpretes estuvie­
ron verdaderamente admirables, aunque seña­
lemos algunas notas exageradas de Mesejo.
L .C .A .
PASTILLAS BONAI.D
Cías*® bop®>paódiGaa pon c e e a in a
Matadoipo ' ~
Estado demostrativo de la» resé» sacrificadas 
el día 10, su peso en cailal y durechd de adeudo 
por todos Conceptos





rí- la .Plaza de la Escuela se registraron re-
f e s ^ ^ M e « - , . ^ a . s p e v S . .
ron los grupos.
Q e b P l e n o i P
» él ivafmfltto V otros detenidos fueron 
I t a S ’á te Cspitetó»
.TOS y Lerroux, dándoles cuenta de la deten
"" & t r e  los detenidos figura un ^  
rw l, <que ejerce funciones de secretario auy
D ® L ® 9 * * ® * ®
<*• Man irfunfado cuatro liberrles, dos conserva- 
U T r a K é s , an católico y an repabli-
«ano. -
D® Sogunto
Obtuvieron fcl triunfo .cuatro liberales, dos 
cojl'accvsdojres y wn republicano
paum V' éa
Je tó únííía Í K
gramos, 302*1 setas.
43 lanar y cabrío, peso 447*500 kllógramo» pê  
Sgíqs 17*90#
27 cerdo», peso 1.677‘5C0 kllógramos pesetas 
167*15,
26 pieles, 6 50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32,
Total pes(j: 5.146 250 kllógramos.
Total de adeudo: 500'59.
ISSTACION DE LOS ANDALUCES 
SaMa» de Málaga 
Tran mercáncia# Ala» 7*40 m.
Correo general á la» 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*39 
Mixto de Córdoba i  las 4,251.
Trenexpressálas ♦ „  ^
Tren mercancías de Roda á las 6'151. 
Tren mercancías d® Córaoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
' d ob aáias7 i
blicdáciilos pfNicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
« L A .  H A .  Z  A.»
calle CompafB, número
iT&aai3>̂ 9 ww — —
4“®®" Pf/if S I S *  anisa de comprar en otrs 
se déjen ésgeñér coa
A  espeajaíldad de »u8 barnices,
D ransies oBiwaoon®®
D E  =
Estación de Invierno 
Gran colección delariá# del píds y é?
Conocido perfectamente de nuestro pj|blicp 
I Inares Rlvas, era de suponer que su nuevé 
K i a  atrajese la atención de tal suer- 
te que la sala del teatro dondé actúan nuestros 
brlitieros aetóres se viese totalmente ocupada, 
copió ocurrió en Ja  representación deaftpc^ 
Decir que superó la concurrencia ú lé de| 
primer <iía, serla exageración torpísima, porque
jamás se yió superado lo Insuperable.
El teatro presentaba una poja preciosa de 
animación, que la elegante y compacta conen*
‘̂ ‘̂ Tahira'^paíemos á dar una sucinta Idea de
***E?deáílno^dy hombre se compone de aspi 
raciones infinitas, que nuestra condición presen
obTiÍ vestidos de señoras. «onn inele-ué no puede satisfacer; luego nuestro destino
 ̂Magnitico surtido de gran gusto g presente no es satisfacerla ,̂ sino jp
sa
D e  P a i v i p l o n a
« K s r w  ra íteM í y tapete, de moqueta y
Naevp 5Pr»é tubo i,..?ctono,‘ -   -  - —"-




^ ^ to s  de la conjunción fueron de-
rrn»i.Hn« nn ** s&t k)8 causantes de la ruptura rrot&uos* pOk ^
del bloque de a .Madrid
" 13 Noviembre 1911.
Se vende
úniw*que está e”nnuesUo poderí>a"vlrtúd.
La naturaleza de un ser Indica su destino,
Tren mercancía# de Cór a l ̂
Tren mixto de Córdoba á las 0*20tn.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancía» de La R o ^  á lasp ‘25 L 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*19.
Correo general á las 5*SD t.
Tren mercancías da Córdoba i  la» 8*15 n. 
ESTACION DE L.O& SUBURBANOS 
Salidas dsíMl^a para Véle» 
Mercancías, á las 8'% m.;
Mixto-correo, á ja 1*151. 
Mixto-dÍ8Cf«BCÍonaÍ, 6*451,
Salidas de Véíez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45».
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discreciónal. á las 4*301,
De eficada.eonipirobada con los señores médico», para combatir
la boca y de la garganta, íé», ronquera, dolor. Inflamaciones, picor -------------------- -— ,
sequedad, granuláclones, afonía producida por causas periférica», fetidez del allentoi
enferntedade» de 
aflas ulceraciones
WQtlGQ Qi ailUiaClunGS» iUiU vu u u ft/ui wano ® uci ut*i|LU|.
etc, Las pastilla» BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vil^Io ím que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa- 
ñn y en él extránjérd.
Acandiéa virllte Elixir aníibacilar Bonaid
Polfellcérofosfata BONALD -“ Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistema» óseo muscular y 
nervioso, y I !é ^  á la sangré éléfnentos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
De venta en todas las perfumerías y en Ib 
ra, 17), Madrid.
US
(TK O C O L CINAMO-VAVADÍCO 
F O SFO GLICÉR IC O )
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, Infecciones 
gripales, paiádlcas, etc., etc.
Precio dei frasco, S pesetas 
del aatori H A ftee d e  A e e e  (antes Gorg
NUEVO ESTANTE A PEDAL #>
‘ . . ■- CON -
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
^  ' . .......... rviTD D.tniA nCCRAÎ SP.LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEA RSE.
Vtndc a  irtcié «idílico
Un panteón en el primer cuadro y patio dél ce 
menterlo de San Miguel.  ̂ ,
Darán razón en la callo A í m.o Luis Carrlón 
(antes Comedia») número 10, plio principal.
E n  los m oreocloros
f  Restaürant dél Vemo de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el píate 
dajpaella. Mariscos á todas horas. • 
También hay comederos con vistas al mar.
E 8pt(i%AeiU>|oé
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómtóo 
dramática que dirige Que rero Menjloza.
■"unción para hoy.
i&tre|o de la tragedia en cinco actos y en ver? 
8©, original de don Francisco ViUaespesa, «El Al 
cizár oe las Perla»». ' i
A las 8 y 3[4 en punto.
Entrada de tertulia 1‘45 Paraíso 1*15. 
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico lí 
rica dirigida por el eminente actor, señor E»pa^-
• « i .
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
S l N G E R
MAS




E X C E L E N T E .
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
En Máligai Angel,"1
m m m B ^ DE
tarde álas cuatro y media en punto
pero la naturaleza del hombre no 
no que tiene qué habitar for?osfraente en jñ t i f  
rra, y ai su alma nó se conforma con esta ley
Inqu&rantable, surge,Inevitablemente, la lucha 
entre la materia y el espíritu, llegando en esa 
lucharla más terrible de todas las humanas, á
mero 6 y 8.
D u««te todo et día los
paKar por Madrid grandea .,e te
jando qué no se votara la 
conjunción republicano-BociaHa^w P
G RA N  INVENTO
Srrie\?eííuKrá£^^^  ̂
lo ím e ío s f c ^peséUíi au sellof,JPaijf y Valaro» Valaút
iflsérlsis ¿«cremas en que la voluntad, única 
Ies crisis 8«j». peseemos, determina y
?e fa^libertad' d ^  alma abaldonando q!
cuerpo
resuelve
Complicado problema es ana’izar las almas 
dentro de los límites de la escena, 
re en su literatura los mismos 
en su decorado, y á excepción de ciertos ge­
nios portentosos, como Maetetlirk é [ósen, no 
es dable á la habilidad de todas la»
S W ' Í S »
chiquitín de la casa. ,
Primera sección doble á las 8 tjS: «Las hijes dp 
Elena»,
Sf^uhda sección doblé á las 10: «El señor Go­
bernador» y «Artistas para la Habana».
SALON NOVEDADES.—Secciones á las oohf 
y media, nueve yjmediá y diez y media.
Do» números de varietés.
Escogidos programas de películas. . 
PRECIOS: Platea, 2,50; prefeísneía, 0,50; fu-
.-(Sifuado en la Alameda^ds | 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníEcos cuadros, en su mayor parte es^e-
" I los dotálngos y .dla» festlv :s (unción de tarde.
E l C Ifirsto d t  J
CINE ID E A L .-F usc1ó15 pq?a hoy: 12 wagnfft? 
cas y cuatro graudióso» éstreño».
Ütagnésla Qrany- 0  
la r  eférveseenfe |
B Ishspeselm ejor ^ 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é iateatínós.
I n v e n ta d o  ©a 
1867 ’ por m fP e á  
BlsbOP, 03 insus­
t itu ib le  por ser el 
d n ie o  preparado 
puro entre los de 
suélase.
É x i g i r  en  lo s  
fraseos e l nombre 
y  señas de A ifred 
B U h @ P , U m 48 
Spelxnan S tre e t ,  
Loadon.
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M á i a g a
ABOGADOS
Aldana Fraticisso, Calderón de la Barca, 3« 
Armasa Pedro Á., Moreno Carbonero 4.
Barrete Pratjuan, Moreno Monroy 3. 
BrlalesUirera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Diaz de Escobar Narciso, CáfCérS. -  -
DíJttíihgüez Fernándga Aianuel, H. Franouelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila^l, 
Estrada EstradaJosé, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Conírefas Rafael, Granada 88.
Martin Veiandíajosé, Alamos 16,
Mapelli Raggio Enrique, Granada 51.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. ^
Murciarlo Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñez Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Rüíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antpnip,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Bocíof Dávila 23. 
Schwartz Juan, Salitre 9. ^
Sociedad Anónima Qross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 
González Luque Juan, Duque Vioteria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
a c a d e m ia  d e  c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s
Calle Francisco Masó 7.
Mariblqnca nóm. 19, 2.°
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES'
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Berlanga 1.
..■^N TES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaqiiía, Carros!, 
rlem eníe yCano, Carros 8.
Cruz S n u e l ,  Cortina del Muelle 21.
S ia r d ©  Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ansar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt^es 5. m
Guerrero v C.*» S. en C«, San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo ^  Figueroa. 
Iglesias Juán^ Mesón de Vélez^- 
Jaén del Pino Ricardo, Cortina 
Pagés José, Sánch^ Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3. -  ^
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Aveniila Crooke. 
raillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitiana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y  GASEOSAS 
E! Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Pgpeierá Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS D SCEREA LE8 
Anays Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.,
Fuente y Yébenes, Cisneros47.
Martínez, Leandro Strachan.
AMata V Q.*, Hoyo de Espartero».
Olmedo Diégó, Aeríolá §i ,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón C5Stel S. en C., Marqués 22.
HHos de Fráiiclsco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
S b r in o s ^ e j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
| ;„„'isco  Torres, Fernán González. 
p S r d o  Fernández, Marqués de la Paniega 51.
Mí!ío 4e  Puerta Nueva.
Eduardo Franqueio, ‘  h
Francisco Solis, Trinidad GfUuí!*
Mijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García ^guilar, Santo» 3. 
José Pelaez Bermúdez, Tórrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luís, Torrijos.
ALMACEN D SRIERRO  
Baeza Antonio S. en C;., Arjrjola 20.
ALMACENISTí ÉS D S  VINdfr 
Diez Correa Eduardo, San Juan de IMo» 28. 
García Jiménez José, Andrés. Mellad*. 
González Luna Alfonso,! Domingo^.
PaHs Ramón, Cañudo de Sán Sernardé 17. 
gánchez RuédkEüiiardbi^jíHaMedá 48. •
Vaílejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mascera Juan, Hoyo de p a r te r o  h  
Portales Juan, Calderón de la Baroa 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Ferimndo, Cásíelar 5, 
Llorens Dias Manuel, Duque de la Victoria 13,
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta dd Mar 14,
CARPINTEROS :
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Hae» 1.
C abeílo Atiíonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiqullla Fernando, Plaza dd Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
,¥GbnzáíeZ Miguel, Alameda de Colón 16.
íSáhto Domingo 24.
2§.
Viano Eduardo Tejón y Rodriguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefia. Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA^
^ m e z  Rícar<Ío,^Pasilíb Guimbarda 37.
" CASAS DE HUÉSPEDES 
Vtetoría Rufina  ̂Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos fino! Máqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Corthia del Mudie 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martinez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
. - . CERRAJERIAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7^ 
Pascual Tomás, Santa Luda 14. '
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de lá Cónstitúción 42.
Esbbbar jó sé, Pasage de Herédia w  al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada S6.
COLEQlOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Acádémia Nacional, JuanJ. Relbsiílas^. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico) Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangél’ce, Torrijos 25. ,
Ideíli deSán Antonio, Píáiza Toros Vieja 5é 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San üdefbnsb, Dos Aderas 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem" de San José, Carmen 97.
S^n José, Nobl^a 2.
Sha. Engracia, Carmen 40.
Idem dé San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nüestfc. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem dé Sin Pedrb, Pasillo Santa Isabel 41. 
idétn de San Léandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29.
Idem dal Centro Insírucctivo Obrero república* 
RO del4,® distriio, Qtrcetán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Hlgh Scúool ofLanguagesi Gfabada 46 y 50, 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Cálvb Franciécíj, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Teliez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2í 
Cortés Suáréz Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebaatláu Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martin, Salvador, Torrijos 68.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Aléazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martin (Jregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Pe^a Agudlh, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cfaq^ros 52.
Ísmus Rafael, San Juan ¿gado Luis, TprrHos 2, uiz Diago Agapito, Trinidad i ,
'Rui’z Mblina José, Garcerán 24. 
llávjedra Pedro, Mosquera 2.
- ^omisiones
Aicánígié 3, ^s|o.
Rivera Vera Manübl,.Bolsa i5,
>U5QClAei-ÓN QÉ QUINTAS 
B la n c a r d  Fiancísce, tíarffibta 56v 
AUTOMOVILES ^
Merino Francisce, Tomás Herédia 30.
BAULES Y  COFRES
Carmena j'^an de^Pjps, Tprrijos 22.
M o n te r o  C a s t r é  A n fo n io , T o r r i jo s  4 8 ,
. BumsSAS
Garda Fr¿bCisco,^ameda 24.
JORD A D OS
Bordados con máqü&’iSinger,yidor^^^^  ̂ p.«2.® 
Bordados en blanco, Ramo..a 13» Peluŝ ^̂ ^
Bordados con máquina Singer, /idoria 120^ral
P o r í i f ío  T ie s t o
SOTHRÍ̂ ^
González Alíengo, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30;
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
C a fé  Im p e r ia l , Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crobke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de lá Constitución 42. '
Rome® Alfonso, Juan de PadiUa 13,
Román Manuel, Alameda 8.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, fvlarqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón TfujUlo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa Qarcia Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckd Gharleá, Puerta del Mar 2 y 4. .
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
C a s e r o  y  Toledano, S a lv a g o  14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Mol^a Latios 5 'y Carmen 
Molina ¡osé, Calderón de la Barca ! .
Torres Rafee!, Alamedas?.
Zaiabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
CARNECSRÍAS
E«oads Salva^af» Ssiatos 13 y 15.
(Mrcía M ed iiM ^ d a de, Guülén de Castro, 2,
garcía Manuel, m i l jo s  29. arda Alamos 5.
Bernabé .  ___________ . „ . ,, ..
C abaU croJ^ ^ arla , Coronado 3. 
L^,.@aMÍ^aDaIler© Juaq  ̂J|uarteIeJb2.
WiSzález Martin, Cáldéibn de la Barca 4. 
Guerrero Madueñb Leopoldo, Parras 7.
Río Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUÉ
^JSsi^blierm anos^úelle  de Cánovas. 
V^quez Manuel, ídem. ■
. ,  COtÍFECCiÓN DE ROPA BLANCA 
La NovÉííMé, Pfe?a de la Cónstitúción 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Aeera de la Marina 21. 
C^^'arrb'|<jsé; PaiiM Redibig 7.
García Manin María, Granada 35.
,Manci’ la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal á/íarqtíéz Merino, Granada 132. 
Márquez Merino.José, Santa Lucía 30. 
á f  ̂ é w ^ M a r tín é z  Aníbhlo, Santa María 17.
’ líie ta  Viúda de José, Nuéva 51
1  j^M FRÁ -VEN TA  DE LIBROS Os a d o s  
jCómez ÍZor riila Jbsé, ganada ^7,
 ̂ c ^ ^  d e  b u q u e s .
“Baqueta y v2. (Viada de V,) C. deí Muelle 21. j  
B|érré (Abdi^^,^vé Enrique Crooke 2! 
F8cqusrson(Carlos), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Qhaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gress y Compañía (Fedéffeo)? Caíbles 9. 
ingiada (Joaquín), Barroso 2,
MoratesHUos de (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Anárétíé y Cpmpafiía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera 19 la Marfeb l§?
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo üoaquín), Avesfes dé Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Aveniüja de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
c o n t a b il id a d  M ERCAIíTtl. SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARKUAQÉ8 Y  CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xíü 4. 
ibarra Manuel* Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adblfb Pfies, Reding.
Argentina, Enrique Martinez,CortIna Muelle 27 
Austrla-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maessp, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monfeagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, JoséNagel Disdier, Paseo de 5aneba. 
Francia, jaeques Cháumié, Barroso 1.
Haití, Ariíóñio Barceló, Torrijos 31.
Honduras,Tsidrb Ron, Antonio Luís Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valla, AíaíPída iU,
Perú, José María dq^Torrés, San Agustín 10. 
Rusiá* Guillermo Réin Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarlosJ. Krauel, Esquilache 12. 
Turqufa,Jerónjmo Guerrero,Sanjuau de Dio» 19
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martinez de la Vega 1. 
£iómezHdeCádiz Plácido, Torrijos 64, 
MarzbLbinbardbFfáhclsco, Strachan 2. 
c l a s e s  p a s iv a
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
CastilIc^L.uib.del,>Toírljoa 12.
CORRÉS>®RMAídTíMO Y  ELETA M ÉIfrO S 
-©sear Brian, Acera, de la Marina 43.<
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López FrancÍ3Co..Duque de Rivas 12.
. . .  , DELíNEANTE
Fetnándéz del VÚlarJosé, Mázarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
. DENTISTAS :
Blarico Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Saiita Lucia 1.
Meliveo Arturo, Lado» 1, piso 2.^
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Cbstiiuciób6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
' Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 5.
d i b u ja n t e  LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernandp de Zafra 19, 
Dr o g u e r ía s  
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueio Narciso, Sagastá 1.
Leiva Antánezjuan, Marqués déla Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14,
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Caryión 15- 
Salas Cándido, Santa Ludia 10.
Vlsedo Antonio, Molina Lario 1.
e n c a je s  DE BOLILLO
Barroso 10, portería. ‘
..........  . ENCUADERNAaONES ,
González Pérez Juan, Hinestrosa 16. -.
Viana Cárdenas Franciscp, Mártires 1 í . 
ÉSTANCO
Qlmp José, Cister. 2,
Castillo Joaquín, Puerta del Majr 22.
Real Antob'to, Calle NUéva, 57. ’
e s t u c a d o r  Ad o r n is t a  
Ay ala MártínszM a nuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE. PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodriguez Diego, Hoyo de Espartero» 8.
e x p o r t a d o r e s  DE VINOS 
Barpeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermááolbsé, Méúdivij. ,
Burgos y Maésso Antonib, D. Gdáíláii 6.
Egea yC.^Manu^, Ahaarisa. "
Qarret y C.“, Huerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales B.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Maipica 4.
Jiménez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J ., Esquilache 12.; - - vLópez Hermanos, Salamanca 2ii >
López é hijos Quirico*’Don lñigo 30.
Moreno Mazón Mijos; De. Dávila 6. 
piries  ̂í^dipi^Herraaj^s, Paseo de los Tilo».
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Aibert, Eslava 4.
Ramos Téiiez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos deJoséSareda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
f a b r ic a  d e  a s e  <r a r
Ledesraa Rieumont Mqnue!, S»n Nicolás 23.
f á b r ic a  d e  c a l  y  a l f a r e r ía  
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA d e  c a m a s  ‘
Escobar RafaeL Compañía 7.
f á b r ic a  d e  c h o c o l a t e s  
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
f a b r ic a  d e  e s t u c h a s  
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
f a b r ic a  d e  g u it a r r a s  
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA d e  p l a t e r ía  
Pabón Antonio, Baños 4.
f a b r ic a  d e  g a s e o s a s  
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Ppstlgo de Arance 12,
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA d e  h a r in a s
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA d e  ja b ó n  
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA BE JAUI48 
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochea José, Postigo Arance 17,
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
AragpncijIpGpiizález Antonio, Marlblanc§ ?. 
Aragoneiilo González Cipriano, Nmasid Calle 1. 
Caflarena Lombardo Antonio, M. de Lario» 12. 
Qarcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A.y Trinidad 66.
Mbrpl íSivefo Francisco, Bugría Nyeya §7. 
PrplbUÉO Mpntto! Á^ustín, Oarvajpf 7. 
RamoslÁartel Miguel, Sania María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
Vf ptosñRaraón regente farmacia Cwreteríás 
f e r r e t e r ía ^
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux julio, "Salvago 12.
Guerrerp José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de fa Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9. 
fódrh?Ufi»JPernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Latios 6.
, , ,\ FONDA
Jiménez MércédeSjSánchez Pastor ü. 
p Qt Qq r a fQ s
Calcérradá Veremundo, Acera de 1 a Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. dela í'anlegaé. 
López pemetríb, Libbrió García 12.
“Míichárt Francisco, Pfeza|!é ía v.v.í8litución 22. 
López: Emilio, c^l Louvre*, Mártíri^ ‘7.
López Emilio, «El Rápido», SagastaT.
R e y  Manuel, Comedías 16.
■ P L O R E S, p l u m a s  Y  SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 4g. ““
f r u t a s  Y  LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem.
González vCóntreras. Ídem,
Génzáíez Pauta Diego, Idem,
García Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Qarcia José, Oilerias 17.
rUNFRARIAS 
Angya Enrique, Mosquera 3,
Bacé Arturo, Comedias 12.';
'"Cabrera Julio* Nosquera 10,
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11.
FDNDIOIOJÍP
Bernal y Guzmán, Murá!Ia34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Ntteva55.
'   ̂ eUARÑieiCH^EROS
Cerezo Hermano, Alameda 23,, por tal. J 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Cea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antéquera 3,
IMPRENTAS '
Superviene José, AlamedqíPfiiicipal 42.
Gufe (to:Máiaga y ,^  pípvtoqla,A*,Pflneipai 42.
INGENIEROS.
Díaz Petersén Ramón, Álaméda 26.
Werner Leopoldo, San. Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemada» 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva.40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Latió 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duasto José, Granada 43.
Fernández (íándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4,
Qarcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
. MÁQUINAS AGRÍCOLÁ^
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria dy 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, A n ^  1;
Universal La, Gigantes 12.
. , MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán 1 bi».
Sé haden reparaciones, Cruz Verde 7.
Olivér, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza VlanaRaíael, Santamaría 17.
MÉDICOS . .  I
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. |
Argamasllla Licera Antonio, Comedias 10. i 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. í 
García de la Ropa Rafael, Muelle Viejo 17 j
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113.! 
Guardeño Lama Agustín  ̂ Santamaría 7. i
Tmpellitierejosé, i& érial^. 
Lazárraga P a ''---------- _f blo, Granada 84. I
Litiares Enriqóez Antonio, Luis de Vélazquez S. | 
Linares Enriqüez Francisco, Moreno Mqjiroy S. | 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 9 7 .1 
Gppelí Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Artábal Migüél, Trinidad Grund,,6,
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodriguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Rtíiz Akagra Lariafa, Admurido, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wuhdehich Joaquín Torrijos 69 • 3.* 
.Villar Ujrbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodriguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España Jo^é, 'Pberio de la Torré, ,
'  MODELISTA MfCÁÑÍCO Y  DIBUJANTE 
’Carrión'Carrera'Juaa, DonGjfisíiáü 39.
“ “ ' MODISTA 
María Florido Ana, Marqués de Lario» 6. (Mo* f 
dista de sombreros). I
Sierra Fernández Maña, San Francisco 10,báJo.
MOLDURAS Y  LOZA 
Romero jOsé, CompafííaJS.
Rodriguez Carmen, B o m  8.
Ruiz Mnssio Ramón é hijo, Granada 52.
,¿|aríín Fé]ix, Granada 98.
Mbrganti Pedro, Marqué» de Lario» 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRAULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqué» de Lario» 10. 
m u e b l e s  ,
Arias Dolores, Atomos 35.
Carrasco Eduardo, Jiián J. Rélosillas 22.
Géa Fíráncisco; Cánovas dél CástilIó áÓ.
MÚSICA y  PIANOS
López y Grifto, Marqués de Larios 5.
Orííz y Cussó, Martínez de la Vega i 7.
.... NOTARIOS 
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castiflo García José deI,MarÍiaez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Hae» 4. 
Díaz Trevilia Francisco, Marqués de Lario» 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31,
López Planas José, Granada |4.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J .  Viola, Qrahsda 37- ■
: V ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S . Francisco, 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrljof 3?.
BÁRA PERFUMAR ' .
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y  ABANICOS
Muñoz Alvatez José, Plaza de la Cónsiituclán.i 
iPEINADORA
Jiménez Yto|o?to» Pozo del Rey I .
EÉLtlQÜERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad ICffl,
Maire Carlos, Calderería 2hy 5. ’í.
Medina Garcia Antonio, Alameda IQ.
Millet y Mtírillo Rafael, Mármoles §4,
Mbñoz Fernando, Pkería del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constítoción 38. 
Pd’rá Bártblomé, Calle jones 42.
Reina Agudo José, Garmen 
Rodríguez Rijiz Antonio,* Nueva 12.
Rodríguéz Juan, Ollerías 63.
Sánchez Ouap José, Granada 6Q..
Villar Manüel, Pasúio Santo Domingo 22,
_  . l^ERITQS AQSÍMÉNSORES 
Leal Oáiyi^ Enrique, Gómez Salazar 23,
PETROLEQ
Bénite^ AhtQhió, Hertoí fa aél Rey 7,
' ' PINTORES Ar t i s t a s  
Capuiinojáur^ui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Ca^^lo Leopoldo, Parras 7.
Matarredona Antonibí l^rtítos
PIROTSCNÍCO,
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15, 
PLÁTÁM ENESE
. Romero Aleíandro, Marqués de Larios 4.
’ '" P L A T E ^ § '
Reboña E„ Marqués de Lario» 3. .
DUaríe Leopoldo, Granada 59.
Martinez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía §9 y S !,
Somodevilto José, Nueva 46 y 48.
- PR A C TIC A N TE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54. 
PRÓCURADOqill
Cruz Meléíide? Emiijo^ Victoria 1.
Ourád Rafael M.^ 3an|üan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan,v Martínez -de |q Í3. 
Montero de Torres J q s | , San aernardo 3, ,
Navarro Bar|toh«3¥0. Antonio,PbzosDuíces 
Eouoc de León José, Marín Oárcía, 4"alTü,3 
Mó^a Martín Enrique, Alamos 5c
Jíián J.ReloSiíla» 50. 
í'Rfadrfj^ez Emilio, THnldádGrundT^
Sánchez d e  León Agustín, IHctoria 
Rddrípez José* Alamos 10. =
Segálérva Manuel, te jó n  y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena ! ,  bajo.
^  PROFESORES DE CÁUQRAFIA .
V pérezJosé, Cortina del Mueilé l ó l . .
Calvo y Beltrán Joaquinj Agua 84.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algflera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefííghter, Granada 46 y 50.
Veall FédericoF'., Casapalma 3.
Vega del Castil’o Martín, Juan J. RelosHlas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Gfeañajilé Garcia ÉránciscrqMoreno MoitoY 26.
QÜIÑCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constíiución 1 
Entrambasaguaa Eugenio, Nueva 6 i y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3. r 
Luque y Alenda, Nueva 4.
Maldditádo Júa», Muso de Pdertá'Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1. . .
Revuelto León, Granada 34 ál 4Ü.
Villaiba Luis, Torrijos 108.
r e l o j e r a s  
Balíz Carlos, Doctor Dávllá.
Domínguez Pedro, Marqués de la  Paniega 23. 
Gerónimo Narváez, Especerías 25.
Liéhr Oscar, Torrijos 49.
Mirtinek Enrique, Plaza dé la Conat líuefón* 
Pabón Antonio, Ollerías 23. ‘
Páchécb Francisco, Granada '88. '
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel.piaza Constitución 4 .̂ 
Pérez Mateos José, Cuatieles 72 y Eslava 1.
r e p r e s e n t a c io n e s  q Mn é r a l e s  
Rando y Coñipañía Manuel, Torrijos 46. 
r e p r e s e n t a n t e  e n -p a p e l  d e  FUMAR Y  VlílOS 
Delgado María Joaquín, Piazá del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martín^ Cipriano, Marín Qarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baidomero, Mármpleq 73.
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u Ad r ó s  a l  ó l e o  
Mhñoz Ehrlqué, Pejiá 27 .,
■ s a s t r e r í a s
AlmogueraJuan,Camas 4. -
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. .
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14
Cantono Pérez José, Nicasio Cal je 1.
£1 Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. 
Mófenójuan de iá Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Paiómó Rodríguez Lui», Sánchez-Pásfor, 
Ratoos^Jiménez Salvador, Nueva 60. 
RuizGonzález Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajái 26.
SALON DE PELUQUERÍA
COiréjo MáhítéLGihéfé» 15. ' ‘  ̂ ^
Muñoz Pozo Frapcisco, Santa María 17.
Mata Oehháh, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trlpidad Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Dia Strachan, 1.
Generái accidení Bre life, Pedro de Toledo 9. 
Germartia La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
QresbamLa, Marqués de Larios 4.
Liverpool and Londón and Qlobé, Tejón R. 39 
Mutual Laíiiia La, Sebástiáa Soutííón 4 y  6, 
Norwich Unión Píre, Ma qu& de Larios 7, 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Hae» 
s o m b r e r e r í a s
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45,
Dulces 1.
Vanee» Pedro, Mj (-'aniega 21 y Santos 9.
„  ■ ,  ■ TABERNAS .......
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones I. 
Sándoyaljuan, Camino Churriana 112. 
t a l l e r  DE BOMBERlA
Diaz Francisco, Cuarteles 52,
«  ,  XX. ,  t a l l e r  DE CALDERERIA 
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Qarela Rsfeel, Calderería 3 y 5.
^ t a l l e r  DÉ CERRAJERÍA 
Ramírez Ráfaét,"Pasillo Santa Isábeí 41.
t a l l e r  e s  ENCüADERNACií^t 
García M., Cinteria 1 y 3.
Taller DE GüARNidioÑÉs 
Rival Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES d e  TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Atomos 49 y 51. 
Sánchez Gárcíajuan, Libório (^ t tía 11.
. TALLER DE TALABARTERIA 
láñán Manuel, Málaga 143,
TALLERES: DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Aiéímedá 4Ó.
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Qâ  ’IIo 41. 
Viuda é hijos de QomiIa,.Ahdi^8^ Mellado 9.
t a l l e r  DE PINTURA ÜE C&&EBS 
Calvo Qabrtol, Sargento 5.
PajomOi Chijo dé jsTan, üncibay 9.
« X  ̂ TALÍÉRES DÉ PÍNT̂ UR̂
Btístiáduy P., Cortina del Muelle,5 y 7.
, Pozo Gallardo Gaspar, crlstál y íozh.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRíM 'E r A 
Antonio Calvo, calle Real, barbeifá.
CASARES 
Ruiz Antonio, Abacería.
vvv: ESTEPONA -V 
Fernández Simón, salazón de pescado».
S:z Marmolejo Miguel, médico. ittéz Juan, café.
esma Gregorio, agente de negocio».
Moreno Guerrera Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, sqguros de vida.
GAUplN .
’ 'Gátofa Sáhéhez Jtton, ÜtogüeiTa.’ >
Ramos Guiu Antonio, representaciones. . . 
GUARO
Gihii^éé VidalbS-FrántiscO, ultramarinos, 
MONTEJAQUE -
Furest Manuel, chacina ai por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de yfito». 
fabricante de aguardientes y de embutido».
: RINCÓN DE LA VICTORIA
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyazaje^é, médico.
Cid Ignacio Maná del. Comisiones..
González Siles Manuel, representaciones. 
•Hoyos Vela Manuel, albárdonérfa y táíabártérla 
®^®*toode obras.
Martín GüérrerO Francisco, procurador. 
Montero Lozano MíúiueL abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Kno VMlejo Francisco, pasteleiía y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Anton!o,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA d e  la  c o n c e pc ió n  
Gómez José, fárraacia y laboratorio, Atifóra 22,
Moiitero Cabello José, Cortina del Muélle 11. 
Mtirilio y Arroyo, Altozan lo.
, TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.» 
t a l l e r  DE ja u l a s  DE PERDICES Y  DE TÓD AS CT-ARPS 
Gálvez Mariano, Alamos 5. 
o  ,  t a p q n íé s  d e  c ó r c h ó  
Qrdóñezjosé, Martínez Aguiiar 17.
„ ^ tejidos
Brun Garlos, Puerta tíel Ma?,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Herm^os de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
W 9 2  V Nájera  ̂Juan Gómez García 23.
Saénz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DB F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATBIJf AS!-
Casírill® Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27, w '
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Js Ja y a  toMúfe, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Cóadé 1.
Maese José, T orrijos^ ,
Montoya Antonia, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrana Julián, Toírfios ís 'y  64;
Tprrijos Santo Lucía 6. 
Sl^^íTéodorp, Qranada 8 y iO. '
Vállelo José, Granádá 1 7 ,33 y 49.
VACUNA DE t e r n e r a
Jiatobardp loiiQ Z„ Tejón y Rodríguez 31;
_  ,  „  VELAMEN PARA BUQUÉS
García Morales Antonio, Topete 13. 
v e t é r íNa r ío s
Alvarez Pérez José,]. Ugarte Baitiehtos24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martinez Juan, Pasillo Atocha 2, i 
VIAJANTE DE COMERCIO ^
Castilla Luis, Frailes 5*. ^
ALOZAÍNA
Reiudso Francisco, Tejidos} quincaUa y c^zB* 
do, Veracruz3.
SepúlvedáEépúlveaa salvador, tejidos.
 ̂ ;  ̂  ̂ ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzádo de lujo,
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
’ Barrió Antoniq, Duranés 20, tocinería.
Barrió Zambran» José, tocinería y  coloidales. 
CÓnéJo'Martín FrdñcísCo.Esíépa 68, zapateffáí 
López Molina José María, comisionesx^i' > 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayeta». 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales^
Aceites de oliva
Ala entrada, añejo, H ptos. lo»M li2  kilos.
Fresco, 10.50 idem los 11 l¡a ídem. ■
Tendencia á mayor baja.
Á̂ rcchós
F lp  en sacos, de 8Q,ks., ó ptas. 18 50 los ÍOD fcS. 
Primera, de 60 id. á'ptaá. te 
Segunda, de SOTd. á id. 14 id. id.
Tercera, de 30 id. á 14 id. id.„  ,  ̂ AkdHol  ̂ ’
Con derecho8*pagado», 228 ptos. hectóHtro.^ x  Almidón' '
Barco de 8 ‘SO á 0 ptas, los 11 li2 Id f. .  j, de tránsító
Moreno primera, 51 ptos, los lOQ L  
Moreno corriente, 5ó Id.
Blanco-de primera, 53 id.
Blanca superior; 54 á 55 id. '
Bomba, 66 á 67 id,
 ̂ Azúcar de cañü
prrmeía, IPSO á Í2 pía». I l  l|2 hitos, 
^ ñ a  de segunda, dé I1‘25 á íl '5 0  id, id. 
Cortadillo tíeprimera, !4 ‘25 á. 14‘50 id. id. 
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 id. id.
Pilones de 1.* de I4 ‘25 á 14‘50 id. Id.
Plaquetoh de id. í3  á 14 id. id.
Ca8queadO;de id. de 14‘25 á 14‘50 id̂  id.
Bacalao
Labrador fresco mediano á ptas. 46 ios 48 ks.
Id. id. chico á id 45 id. Id. id.' Caóábs
Caracas, 3304 440 ptas los ICO ks,
Guayaquil. 355 id, id id 
FernandoPóo, 25a«id. id. id.
Cafés
tos 46 Míos.
Caracolflio superior, de^S4 á 190 id. id. 
CaracoUíIo segunda,,,tíe lOT á 180 id. id.
Hacienda siiperior, de 173‘S0 á 175 id. id.
^  superior, 2̂ 2B á 2‘75 lo» 460
Tbííado Ségundá, de 2 á 2*20 fd. id.
Continúa el a’zá.
Trigos blanquillos, l^ ñ ü o s f  24 id.
Cebada del paiq, de 2Q‘5Ó á 2 í ‘59 tes lOO ltítos.- 
Alpiste del país, á 34 los 100 kilos. ' '
Habas mazaganas, dé 20 á 21 los lOO kilos.
Yeros, de 10 á 10*50 los 57 y li2 kilos.
Habas cochinera», de JQ'fiO á 20 los ló ) kilo».
Maíz morillo, á21‘50 los lOD kilos,
Maíalahdga, dé 2Q á 2U os 28kilós,
Caminos déí país dé 85 á 90 éí kilo.
Garbanzo» toentídoS, 24 á 25 to»5TÍí2 Kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos górdos, dé 30 á 35* -  . ?
Idem padrón de 35 á '40.  ̂ t
Garbanzos finos, según clase.
Especias
Pimiento negra, deT6i á 170 ptas. tos-^kl'o». 
CiaviUos de Zamzibar, de 170 á 180 W. id.
Maiire clavo en grano, de 155 á Í60 id. ía;
Azafrán puro, de 60 á 62 tos 460 gramos.
Azafrán dp segunda, de 30 á 32 id. id.
Caneto Ceyián, dé 2‘5Ó á 3 ‘5u1os 460gramoe. 
Recortes de id. 1*75 id. id. !d, ^
Pura molida de 3 á 3'25. íd. id. id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
ll2 kilos. ^
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento moljdo.cprriuPtr. á 12*50 id.
An jonjoli, de 7 á 9 los ÍM  |2 íd- 
En las especias hay «tendencia á mayeer aiza 
Habichuelas
Largasíyatoncianas á ptas, 52 saca de IQO k». 
id. motrileñas id, 50 id- id. Id ^
Cortas asturianas Id. 46 id: rd,ld.
Hatinar
Recia de 28 á 34 ptas. los 100 ks.
Blanca de 36íiá 371d. 4d. id.-  . y , Bapel ,
paja grande ópesetai 9 25 la hato,
Idem chico á ,7‘25 id.
Esttocmh gfánde de 6 50 á 6 75 la bate.
Idem chico 5‘25 é5 '?5  íd
VeSeados
^fardiuas en escabeche, la caja de 8 latas
los a pesetas 30. ^
Idem en aceitería ca ja de ICO latos de 18 mUjme* 
tro», de 23
Idem en tomate ídem, idem, de 20 á 23.
B^íos precios son sin derechcs de ebnsamos,■ Thés
Verde á granel á pesetas 175 los 460 gramos 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2‘50 id.
Nejgro á granel d i 7 5 (d.
Idem superior en paquetende 1 libraá’2 ‘̂ i4 .1^ Yarios ' v - .t
Carburo de Galdo en bidones de 40 kilos a  pe 
tos43to»100l.
Aveilanas mondadas á 2 pesetas kitoii .̂
Sal molida fina, de tránsito, en saeosae lOQ 
de d á 4-50 el saco.
" £ 7  Popular,,
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